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L a familia Real en Santander. 
S u 
r ó 
l a R e i n a i n a u g ü -
e l A s i l o n o c t u r n o d e 
L a C a r i d a d . 
gj Bey en el Depósito de 
Serr.wtales. 
.\ |a.s doce de la m a ñ a n a llc-gó Su 
¿ f i s t a d ©1 R^y- a c o m p a ñ a d o de ail-
¿ n a s ipaDia.tin.os, aa Depósi to de So-
Lntailes de Campogaro, siendo recl-
bklo pd!" e:í teíiieinite caronei don 
JlraniiCisco V«Cairdc, c o m a n d í í n t e don 
Emilio. Picazo Coüife, capitanes don 
José Poroda y don. PaMo M a r t í n , te-
| . ^ Balltosair Rodrígruiez y 
(¡oii ?-'v« > ¡:IIIO Gonzáilez, capitáin m é -
dico don Maírwiieil Amieva, veteirina-
¿[o mayor don VaiMit ín de Blas, 
m m î -iiMirlro don Er:i¡ncisco Lójpez, 
^ ¡ « a i r i o de Ckiemra don Carlos 
teniente de Intendencia, don 
Rofocdo lu iyoyen y otros muchos m i -
litaines. 
Dcci AOfon'so reviistó l a fuerza y 
visitó las dá'íitinitas dependemeias, 
gpKluciéndoi'je exoeliente efecto l a dis-
pesición de las nuevas ouadras, en 
las que '?e eruouentran magmíficos 
ej.r.mpiares de la raza caballar, y la 
c , ción de Voklr inaráa , en l a cual vió 
oí Rey el guirófono' pa ra las cura? 
le [os cabaJlo® y donde el s e ñ o r de 
Pas- explicó a don Allí atuso las Oipe-
radoiics dc injerto de g l á n d u l a s por 
el procedimienito Voronoff, hechas en 
jjjantandcr recienteimen.te, como cono-
coi i ya.nuestros lecitores. 
IE1 Rey sal ió saitó&feidifeimo do la 
Tisiia, fdüci'tiaindo al teniente coro-
üieil y a los jefes y oficiales, par el 
excefioule estado en. que encoautró to-
•ijfae, la)» depeandencias del cuartell y 
üo las tropas que en. el &e haillan 
puimpiliendo los deberes mil i ía i res . 
Una de las depeindianciat> que m á s 
Eapiahm ]a a fenc ión del Süi>oran .» 
riüÓ la de comodort-s, la que se halla 
. lea coradiciones t i m inunejorables, ta-
les cerno disponerse de mefeilas de 
iBáinmo!! pa'ra sois individuos c a l a 
una. sin^ónidcnse las comidas en, ex-
Óélmtes cantidad y cal idad. 
La Reina inauguró ayer el 
Asilo nocturno de !a Ca-
li cíad. 
A las once y media de la. m a ñ a n a 
de ayer, y con g ran solemnidad, tu -
yo lugar la i n a u g u r a c i ó n del mag-
üffico edificio destinado a Asilo noc-
turno cm la Asociac ión de Caridad 
pé Samianider. 
Desde las ónice ©sperabán a l a 
^pogia dama el aloa/Iue s e ñ o r Vega 
pmiara.; ©l gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Ofeja Blósogui; el presidente de Xa 
Qui t ac ión , s eño r López ArgüieJlo: 
/i3oa ropnaseaitasióii de La Junta de 
CiMi'iad, inlegra.da por I03 s e ñ a r e s 
doíi Isidoro del Campo, don Manuel 
ítóf to Lavín, don Paul ino G a r c í a del 
Wi nal y don Vidal! Gómez Col lan tés , 
a qiiicü... a c a m i p a ñ a b a n el ing¡eniero 
ÍCbstriiotoa', don A'ibtirto Corral : el 
^ímütaTia administrador del Asilo, 
Éai Eusebtio Ibáñez ; el médico, don 
rBan.ifaciO' Barreda; el cape l l án , se-
Muñoz López; las Illerinanas ie 
*9 Cíi.idad, y otras muCbiis pensio-
nas. 
M llegar Su Majestad l a Reina fué 
B^cibida por ¡a b e n e m é r i t a dama, do-
h:i Pe'.irrinijíj Ponubo del Campo: 
í>ofl;0 Victoria U)a, a c o m p a ñ a d a por 
3:1 daquiosa de S a i í t o ñ a y su mayor-
duniD inayor, señor m a r q u é s , de Beal-
daño. 
Inanodiaitamente de spués se d i r ig ió 
i a Rieina a l a capióla, donde -fué. re-
c ib ida a dos acordes de la .Marcha 
Reiail. 
D o ñ a Vic to r i a oró breves momen-
tos sobre um recl inatar io, ante 'a 
imagen milagrosa de l a Virgeín del 
Cammen. 
Seguid amonte y a c o m p a ñ a d a de las 
personalidades antes mencionadas, se 
d i r ig ió a l albergue nocturno, deto-
niéndolse en l a puierta, en tanto el 
m u y ihiistre seño|r don lEduardo Cal-
vo, chantre de l a Saiiíta Iglesia Ca-
tedral , Bcnideda l a eaiitirada del es-
pilióndido edificio. 
Eí i i t re tanto los nuaneiro^os asila-
dos proriruan¡pioroin en vivas y acla^ 
maciones a l a Soberana. 
La eglregia s e ñ o r a r e c o r r i ó todas 
las dependencias, mostrando su sa-
t i s íaoción por l a obra realizada, que 
aporta grandes beneficios a l a c iu-
dad. 
iBI s e ñ o r Corral dió cuointa a d o ñ a 
Vio to r ia de l a traunitinción seguida 
psjra la te runinac ión de tan imipor-
tanle como necesario edificio. 
R e c o r d ó que hace unos seis a ñ o s 
aproxomadaonemite pivso l a p r imera 
piedra pa ra ól, el l lorado obiapo don 
Vicente Santiago y Sánchez de Cas-
t ro (q. e. p. d.) acompañá .ndó le en 
certa ceremonia e l enitom r s ^oiveiMia-
dor c iv i l de Santander scñoiv niar-
quiés de V al d avia. 
Él señor D ' i r a l hi^n pB^sfe-ntc a Su 
Majestad l a Reina l a serie de incon-
vcínienteis que hubo que salvar para 
conseguir eil p r o p ó s i t o de edif icación, 
vicisitudes que han sido allana ¡as 
jí tórccíl a ^los í inproibqs esfuerzos de 
l a directora de la Asociac ión de la 
Caridad de Santander, b e n e m é r i t a 
rn'- ' ituición que os un vdrdadero or-
gullo de los moin tañeses . 
IT.Himlbián. dió cuenfta el s e ñ o r Co-
¡nráil a la Sobcraina de que el nuevo 
edificio dispone do cincuionta ca.mas 
para hoantones y • oitras tantas pa ra 
mujeres. 
EO costo totail de l a obra ha as-
cendido a unas 290.000 pesetas. De 
ellas cien m i l y pico han sido doino-
das pojr Q.a líxcana. s e ñ o r a d o ñ a "Ma-
r í a Luisa G. de Pclayo; cincuenta 
añil onitregadas por el doctor Mora-
les, por encargo de u h don,an.te a n ó -
n i m o ; t r e in t a y cinco m t l , producto 
de l a suiscripción . popuilar iniciaJ.a 
pclr el gohemiador, seí^iar niarqi^os de 
Validaba, y cien m i l , eniregadas por 
l a Asociac ión L a Caridad. 
U n a vez hondecidos todos l o s - l i -
caltos, dispuvísítos con arreglo a las 
mayinv s cxigiCniciaia de la bigiemo. 
Su Maijestad y los invitadqs íuiaroii 
Obisoquiiados con um esp l énd ido 
(duneb». 
A Su MaGCistad 'le fuioron entrega-
dos dos rnmoR de flores por dos rii-
n l tas aisllados. 
IBl nuevo cdificiM so d v s i i n a r á a 
mendigos IrainiTOuntos, donde poctrún 
pcr-niiiinecer unos d í a s hafeta su i r a l -
lado a sus pueblos r é s p e d i vos. 
Con l a ina-.ig.uiraición do¡ al'bcr.crue 
Tioctnüno, que coi ríen zara a funcio-
n a r dentro de breves d í a s so clau-
s u r a r á n , esas l lamadas «Casas 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teiéfonoa 7-55 y 7-
V I G E S 1 M 0 S E P T I M 0 A N í V E R S A R I O 
DEL BKÑ'JK 
que f a l l e c i ó el d í a 29 de agos to de 1399 
M n ü f l m M n ios Sanios Sacpsnientos y la Sendliilün AposióüGa 
Su.s hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
Huegan a sus amigos le encomiendtn a Dios. 
• • To Jas las misas disponihlps que te celebren mañano, domingo, 
cfla *9-vn la Santa Iglesia Catedral, parroquias dtl Spntisjimo Cris-
p ' jíin Francisco y Spqta Lucio, e iglesias uel ¿agrado Corazón, 
'Jürea Carmelita* Podres Salesinrttoa g en la capilla de San liouue, 
****«iáé>*ü, se án aplicadas por el alma de dicho señor, 
S<ari/ander, a8 de agosto de IQ26. 
domnlr)), veirdaderoa focos de infec-
c ión . 
Doña Vir to ina felicitó a la Juma 
diirectiva de L a Caridad, siendo des-
pedida con las misunas demostracio-
nes de c a r i ñ o y rcsipetiuoso afecto 
(jue a l a llegada. 
Principe o infantes. 
•El prtincipe y sus augustos bcr-
í n a n o s bajairon cm l a m a ñ a n ; i do 
ayer, corno de coiatiuanhnc, a l a p r i -
mera p l a y á del SáTO'i.béro. 
iDiel'puóS e l boriodero del Trono dió 
Un paseo en a u t o m ó v i l por las afue-
ras de l a capitail. 
Las iéfairiititais d'ofiá p r í s t i n a y do-
ñ a -Beatriz, a c o m p a ñ a d a s de mi^s 
M o r a n y los duques de Lécera , ino-
r a n a visitair l a fábirica de L a Pe-
n i l l a . 
E l príniciipe bizo otra excu r s ión 
hasta Puenle Arce, 
L a Jünta dei mopero. 
Su Majestad la Reina, al n'egrc-o 
de l a i n a u g u r a c i ó n del Asilo noc-
tulrno, p res id ió la Junta de Damas 
do] Ropero «Rieina V i c l o r i a E u g e n i a " , 
que cellebraba sai juinta genx>ral, co-
m o todos los a ñ o s . 
E l Rey en el cuartel de 
María Cristina. 
lAcoiRpañado de sus ayudantes, el 
generail Mor.£¿les y el comandante do 
Estado MayoIr.vÜSefior SaRazar, l legó 
a las once de la m a ñ a n a , al cuartel 
de M a r í a Cris t ina Su Majestad Di 
Rey don Allfouiso XÍIÍ. 
lEíl) Manarca ííu'é recibido por el go-
i !e :a¡ Saliquct. coi-onel de! regimien-
to, dan Ca("los Bosch, y todos los 
jiefes y oficiaUes. 
'üoai Alíoiaso, que e n t r ó en el cuar-
tel a los acordes de l a Marcha Real, 
v is i tó detein id amonte todas la - depen-
•'dencias, quedando m u y satisfecho. 
Una c o m p a ñ í a de fuisiles, manda-
da por el capitiiüi dnn Cósar Puig , 
con bandeira, de la que era portador 
eü toniesite don AdoMo P é r e z , escua-
d r a y bandas, r ind ieron los honores 
correspondicnitcs. 
3¿a coni-pañía oíoctuó varios m o v i -
mionto'-s hac i endó ojorcicios g i m ' i : ¡ ' -
iticos y siendo f o l i d í a d o s por el Rey. 
Su Majeslad mamifestó sus doseo.s. 
de que se s i rva un rancho extraor-
d ina r i ro a las tropas, con cargo a 
Palacio. 
Con ocas ión do l a v i s i ta regia fue-
ron puestos on libeintad todos los de-
tonidos y anreistadas no sujetos a 
procoilLiniento. 
Tan camplacido qaiedó don Al íon-
. . . - • • I ' . - •• • 
so del estado de bigione y limpieza 
on que- se onciuionit.ra el cuartel da 
M a r í a Cristina iq-ue ha dado las bipor-
tumaa óndenos pa/ra que en el «í)iá-
r i ó Oíiciail del Minis ler io de la Gue-
r r a » aparezca l a fel ici tación y éí 
agrado con cpie el Monarca l ia 00-
dido . comprabar ' la marc ia l idad y 
discip'.iina de los jefes, oficiales y 
t ropa de! r^g i ra ieo íó de Valencia. 
F ren te . a l .cuaiite!. so coii^i'v.'.ó un 
pú'biltcp nuauíTOsísimo, que a c l a m ó al 
Soberano. 
E | fin tíi3 la jcrnac'a. 
Has ea.si "seguTo que la joma»!a 1 .'• 
g ia en Sa.ntainder tennine el pnóxi-
nio iuines, d í a 30. 
. E.-.ü día ..ni.'irchaiaán en, au tomóv i l , 
a Bii'bao, Sos Majestades los IV-y-c, 
üi aciondo eü vi aje por la nvañ ainai y 




jStégún y a an iúnc ' amos en d í a s an 
tea"lores, ayer por ta m a ñ a n a quedó 
abier ta al piibliico l a taqui l la para 
l a cojlrida de «El Raa qucro». 
A las pocas horas ya se h a b í a n 
vendido gran nñmioro de barrera?, 
tendidos y palíeos, lo que hace sapo-
mcr qwe el d í a de l a coanda h a b r á 
Utn verdadero lleno. 
Por i m a wndadora ca.sn.ialidad lo 
co r r ida de «El Barquioro» puedie uUi-
üiizarriSG coano una prueba para saber 
si se puede O no olrgamizar corr;"-as 
de taréis a finos de aigosto, con objo'.o 
do reteneir en l a capital a l^s nume-
rosos foraslteros que antes de esa 
fecha suetlon dar por terniinado su 
verameo. 
EH couneincio, que es -el m á s inte-
iríeisado en esta cuostiótn. debe apo-
yan- . con venfedero eaiituaiasmo esita 
fiieista, que c i e i r a bril lantemente ta 
tcaniporada t au r ina . 
Ja! ganado, a l r e v é s de lo que ocu-
inrió al a ñ o ú l t imo , es vaidaderamon-
| te •sob'arbio. habiendo causado la -
• anirackVu del mrmero^a públ ico que 
fué ayor a verlo a lois corrales, don-
de se p o d r á n ver hoy t a m b i ó n , sin 
onltlrada'. 
Lois girandes éxi tos obtenidos en 
Allmiería por Vallienicia 11 y Zur i tu . y 
era Alimaglro y otras plazas poir Gi-
ta iul l lo , . ham h^cho sabir mucho, t i 
cartoíl de esta corrida, que pinni:i':e 
g t̂ un verdadero aeootecimieiilto tau-
r ino . 
E L SEÑOR 
(De! comercio de esta plaza) 
Falleció en el. día de ajer, a la edad de Si anos 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . J P . 
Sa esposa doria Julia Mezo Aizpeolea; hijos José, Marciano, Amador, Elena, leoncic, 
Jesús, Dolorss, Beiito, Carmen y Pitar; madre pniftica doña Franc sea Aizpeolea 
(viuda de Mezo); hijas políticas doña Euataqula González y doña Carmen Campos; 
hermano don Jesús González; hermanas politices doña Angfcla Mezo y doña Pilar 
Iftrrtaran; nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades k eacomieníen a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que twidrá lugar 
üoy sábado, a as íiOCE. deads la casa mortucria, calle Amonio Men-
doza, villa "Julia" (subida de Rumancia) al sitio de costumbre; fa-
vores por tos que leí quedarán roconocides. 
Santander, 28 de agobio de 192P. 
La misa de alma se celebrará hoy, sábado, a Us OCüC, en ia fgfesia de S. Francisco. 
El exnslentísímo e üustrísimo señor obispo d* esta diócesis ha concedido Indulgan-
ciss en la fornu acostumbrada. 
• • 1—1 •IMMIMII  11111111 inianiBii 
I N A U G U R A C I O N D E L A S I L O N 
del nuevo edificio.—La Soberana 
miento y doña Petronila Fombo r 
Asilo. (Fo 
O C T U R N O . — L a Reina saliendo 
con la Superiora del Establecí-
vcomendo las dependencias del 
tos Samot.) 
A c a u s a de l a n i e b l a . 
Ha enea liado el va-
por "Aránzazu-
temeraria de C. SAN MAHTIN.—Alannoda Prwruwvi. •£¿.~UM*,H,\H, 4 - ^ » 
i . j : .^c^^ntísimo e ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad; exec-
(l Sl™0s e ílustrísimos señores obispos de Santander, Madrid, Ovie-
^ 11 ^Mn, se dignaron conceder indulgencias en la forma acostum-
E L SEÑOR 
r 
CONSEJERO DEL COLEGíO CÍKTSŜG S. i?. 
n o! M É m i a M 2M k M mu 
habiendo recibido IOT arx'l ios espiii i i i les 
E i l COOSÍOJO d e A d m i i i i s t i ' í i c i ó i i d o l 
O o í o ^ i o C á n t a b r o 
S U P L I C A a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las U O C E , aesde la caso mor-
tuoria, calle de Antonio Ahndoza, «Villa Julia» (subida de j; 
Numoncia), al sitio ríe costumbre; favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia de San 
Francisco. Suntanotr, 2S üe agosto de igsO. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado concecici indulgencias en la forma acostumbrada. | 
FlERROiL, 27.—A ca/usa de l a nie-
lóla l ia anicailkulo eii.tire Druxeiria y 
íCabo Rrio-r, di va.por de 'la rna' tr íeaúa 
•biCteína .cíAráirJzazü-iMienidi», propie-
dad de l a caisa Sota/ E l vapor des-
plazaba 11.000 toneladais. y se d i r i g í a 
a Buenos Aines. 
Sufr ió inmediaitamenite una g r an 
b r é o h a en ol oasco a consecuencia 
de Ja ouall ,se iuiumlaron dois bodegas 
y u i i tanque. 
'101 aí-ci-lf 111 vi» lugar a. p r imera 
lifiira de la m a ñ a n a . Por j a tarde, fué 
varado el buque ea l a p laya de Sei-
Jo, perteniec-'ante a esta r í a . 
Se osipénam inistruceiones de l a casa 
anmadora.. 
Otros cualro buques pesqueros han 
encallado tanibiéai a consecuencia de 
Inrnañbüa, comilinuiando una emomie 
cetrazi'm. 
IVl'VVl'VVIA'VVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVMA^^ 
N o t i c i a s de E l F e r r o l . 
C o l o c a c i ó n de la 
quilla al crucero 
"Miguel Cervanles", 
l í ü reconocamieiito ers el «Espagne». 
E L FERROL,- 27.—Aproveciiando 
la, cireuntanoia de haber quedado 
secc en el dique hoy' se p r a c t i c ó u n 
reconocimiento en el t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s uEjapagne», v i é n d ó s e qúe 
t e n í a cuatro planohas abolladas y 
que h a c í a n aguas todas ellas. 
Var ios remaches se han saltaldo. 
Se ha apreciado que par le do l a 
hél ice de estribor se ha l la casi to-
talmente rota. 
E n definit iva se desconoce a ú n l a 
impor tanc ia de las a v e r í a s , pues las 
badegas e s t á n llienas de agua. 
L a r e p a r a c i ó n se e f e c t u a r á et í 
m u y pocos, d í a s . 
E l ministro de MarLia. 
' Se ' h a celebrado en los Asti l leros 
el acto de cololcar l a qu i l l a a l nue-
vo crucero irMiguel Cervantes» , 
E l min i s t ro de M a r i n a v is i tó , en 
los talleres de los astilleros, el tras-
a t l á n t i c o « M a r q u é s de Comillas)). 
Luego as i s t ió , con .todas las au-
toridades, a l a colocación de . l a 
qu i l l a a l nuevo barco. -
E l minis t ro puso el p r imer rema-
che y después l a p r imera plancha. 
Una* banda de m ú s i c a tocó l a 
« M a r c h a Rea l» . 
Se obsequió a los asistentes con 
un e sp lénd ido « lunch». 
Como recuerdo del acto se r e g a l ó 
a los minis t ros de M a r i n a y de l a 
Guerra unas a r t í s t i c a s placas de 
oro en las que se lee el nombre del 
«Miguel Cervan tes» y la fecha que 
se conmemora. 
E L SEÑOR 
J o T o r r e 
(Oiicíal da la Fábrica ds M a m do fíQta&áer) 
falleció en el pueblo de Mimedas el día 27 
de agoato de 1ÍJ2G 
desusés da reciliír los Sanios Sacramentos P la M ú i ú M Apostólica 
m 
mmmÜÁ M & SAN U A K m ~ M m ^ Primera. ^.-Xc>Ié(<(.no 4-81 
Sus desconsolados hijos don Fernando, doña Isabel y doña Dolo-
res; su r.ieia Estrella; hermanos, sobrinas y demás parientes, 
. R v E G A N a sus amistades ¡e encomienden o Dios en sus oraciones 
y asista i a la misa de alma que se celebrará en la iglesia parroquial 
de Murivdas, h y, a las ocho y media de la mañana, y a la conduc-
ción del cadi'ivtr, que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Mwiedas, «Las Fainuti», al sitio de costumbre, por 
cuyos favores les quedarán reconocidos. 
Los funerales se celebrarán él sábado, día 4 de septiembre, a los 
diez de la mañana, en la parroquia de Muriedas, 
Muriedas, 28 de agosto de IQ26. No se reparten esquelas, 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
L A B I E N APAR.ECr.DA, .3oaquín g. C Narep; Burgos, 22 y U . — T l 4-1$ 
ARO X I I K - P A G I N A DOS E L P O E S L O C A N T A B R O 28 DE AGOSTO iDE 1928 
BWB—C—MmmcuL.»». mu., • |||nn "TI—mTTTlIUMiMliiil n^iilWIIIIIIIIIMIIIIHIIIIIMI 
Inforrríáción clel Municipio. 
d i s m i n u c i ó n 
a g u a s e n 
a a a 
E l s eño r alcalde nos man i f e s tó 
que en l a tarde de ayer h a b í a re-
cibido l a v i s i ta de los s eño re s ge-
rente e ingeniero de l a Empresa 
Abastecedora de Aguas de es tá ca-
p i t a l , pa ra comunicarle que el n i -
vel de las aguas en los distintos 
depós i tos de l a C o m p a ñ í a coni i ima-
ba disminuyemio en forma tan rá -
p ida y desusada comn los d í a s an-
teriores, a pesar do las medidas 
adoptadas- hasta el momento. S ¡ -
m n l t á n e a n i e n t e con esta cnitrevista 
íhabía recibido ol s eño r alcaMo el 
informe del señor ingeniero nmni -
cipa.1 sobre los suministros a que se 
atiende por la C o m p a ñ í a ívttfé dol 
casco de l a poblac ión , que Imbiera 
podido con venir suprimirse en es-
toa momentos. Segón . se dfesipífende 
del alndi i lo i n í o n n e el n ú m e r o t é -
ta l de metros cú'tíitooá que se d'e'st» 
n a n a esos sei'x'icios es el de :]-22 
'Ayuntami'ento del Asi i 11 ero, por 16: 
true con la snpres¡ó?i de ellos ape-
nas podría, atenuarse la escasez de 
esta localidad y. en ca?nl)in) b n b í a 
de ocasionarse evidente perjuicio á : 
las enlida;iles a quienes se les.pres-
ta, algunas de las cuales, como so i i : 
las induslr ias , se las ob l iga r í a a un 
paro forzoso. 
' E l señor alcalde-del Astil lero l ia 
oficiado al do la capi tal intere.-fm-
ftme cjicarecidamente que no orde-
ne la s u p r e s i ó n del servicio a a-piei 
t é r m i n o munic inn l , -cuyo vecinda-
r io solamente es t á surtido de" a<>ua 
durante cuu.tr > ¡»o«-as al día . 
señor ingeniero munic ipa l y ponen-
tes de ol ióla y Obras, la A l c a l d í a 
l ia accedido a que la sup re s ión del 
servicio de noche que actualimente 
estaba s e ñ a l a d o entre once de l a 
noche y seis de la m a ñ a n a , se am-
pl ié desde las diez de la noche a 
siete de la mañana . . Se s u p r i m i r á 
pnivis ionalmeide el riego con man-
ga, susl i tuyrndole en todo lo posi-
ble por el de enrro y las fuentes 
oniai i ionlales, encareciendo al mis-
mo tiempo el señor akmlde, a l ve-
cindario, que coadyuve a estas me-
didas que tienden al bien general 
restrin .t ' iendo cuanto sea posible al 
consumo domestico. 
La Alcaldía ha rogado a la Em-
presa, y és ta a s í Ha p ron i f i i do ha-
cerlo, que frecuentemento la tenga 
al tanto de 'la existencia del caucíal 
de agua, y con vista a las notas que. 
sobre ese respecto "la Empresa l a 
diarios; incluyendo el consumo del dé, t o m a r á cuantas medidas sean 
necesarias, sin que el anuriicio de 
esta a c t u a c i ó n , signifique un estado 
alarmante, sino lina elemental prn-
diMifia ue aconseja adoptar esas 
medidas en vis ta de la rapidez con 
que desciende ol caudal de los ma-
íhan t i a l es , en los que, no obsfíúnte, 
se conserva bi lavia la cantidad su-
firienle para "1 abastecimiento. 
I E l s e ñ o r alcalde aña.idió que l a 
mejor prueba ' de la rapidez y la, 
sorpresa con que el f enómeno se 
h a b í a producido es t á en que el d í a 
2 ' , pQr su propia orden, ' el s eño r 
ingeniero m u n i c i p a l , t omó ja pre-
sión ea dis i in ias calles-de-la-ifiobla-
En vislfa de todos estos antece- . | ción y di i i l ia , p r e s i ó n • aei isó u n : es-
dentes y oído el informe verbal del tado completamente normal . 
A/OTAS L I T E R A R I A S 
Es tan antiguo como el mundo. _ base do m u l t i t u d de entretenidas no-





za con Eva, la madre de todo el gé-
nero humano, hasta nuestros d í a s , 
ise ha onan íen ido la sacra ins t i tuc ión 
¡sin solución do continuidad. 
L a castidad sacerdotal, la absti-
nencia de los ascetas, el egoísmo de 
¡los cél ibes y los pujos de socializa-
ción del amor, no han siíl i bastan-
tes a abolir el matr imonio. 
• En el Olimpo los dioses eran ca'na-
c dos. i da tura®, -conr iGibcleQ : • J ú p i t e r 
con Juno ; Perseo con A n d r ó m e d a : 
, Neptuno con Anf í t r e t c ; Baco con 
A r i a d n a ; Cadmo con H a r m o n í a ; 
^jDeoK-alión con P i r r a ; y hasta Cupi-
do, d e s p u é s de sus travesuras, con 
¡trajo enlace con Psiquis, para (pie 
de esta unión na ' iera la Yo lup íuo -
sidad. 
El dios Jano, hijo de Creusa y de 
'Apolo y nieto de Electro, rey de 
Atenas d e s n u é s de desembarcar en 
.T.acio, donde fundó la primera ciu-
dad, i n s t i t uyó e! matr imionio. 
Los grandes soberanos de la tle-
.j'rra fueron casados taoiLbién; por lo 
únenos exh ib í an al pueblo mía esno-
Isa-coronada, espeicialmente en las 
m o n a r q u í a s hereditarias, para !e-
ígar a la nac ión un vastago de legí-
t i m a real estirpe. 
. Los hombres de todas las castas, 
^tanto los semitas como los iafót icos, 
í o s h i p e r b ó r e o s y los meridionales, 
sedentarios y n ó m a d a s , todos, en sus 
organizaciones sociales, tanto do&pó-
-tic,as como democrá t i ca s , idmi t ie ron 
y hasta impusieron la ineluc!-.ab!e ley 
del matr imonio, 
Tndia, con su intangible organiza-
ción secular, solo "prohibe a lô s «cha-
t r ias el casamiento ; pero !o autor i-
za en fornuy velada, concediendo a 
Aquellos guerreros, casta de nababs, 
de ra jás y de p r ínc ipes , el ayunta-
miento con esposas a las que 'd is t in-
guen con sus afectos. 
• Xos semitas tratan a sus muje1 ^ 
t o n cierto alarde do suprcmac a ; 
¡por la misma naturaleza de su ma-
t r imon io po l ígamo, se divorcian con 
iasombrosa facilidad, y sus historias 
de aimores y de celos han sido la 
ROU m m m i u 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 Y D E 6 A 8 
C u e s t a de G a r m e n d l a , n ú m e r o 1 
Pr inc ipa! d e r e c h a . 
En Amér i ca , gran parte de la so-
ciedad contrae un matr imonio tem-
poral , que se disuelve o se prorro-
ga una vez cumplido el contrato, no 
teniendo efectividad el divorcio, pa-
ra esta clase de enlaces. 
Los chinos, a pesar del despego 
que sienten por sus aceitunadas 
conipafieras, las ascienden al t á l a -
mo nupcial, a t e n i é n d o s e en sus re-
laciones de amor a lo nue estatuye 
el anquilosado código de Confucio 
Los tibetanos, en veleidoso con-
nubio po i iándr ico , se someten a las 
prescripciones, r i tos y usos impues-
tos por los «Tamas», bajo los auspi-
ciovi de Sakiamuni. 
Los romanos sos ten ían a sus ma-
tronas con toda la cons iderac ión de 
s eño ra s , aunque fueran livianas, ha-
biendo pasado antes por el formulis-
mo consignado en las leyes. 
Losi pueblos todos, en todas las 
épocas , han sostenido como fórmula 
de concil iación en las relaciones se-
xuales, la ins t i tuc ión del matrimo-
nio, temporal o definitivo ; como 
dogma o como l e y ; con fuerza de 
contrato o con la sagrada ]ey de sa-
cra me nt»" 
Los pa í s e s jafé t icos adoptaron la 
monogamia; los semitas, la poliga-
mia y los m o n t a ñ e s e s del Himalaya, 
la poliandria ; pero unos y otros han 
respetado siempre el milenario con-
vencionalismo, en oposición al amor 
l ibre que, al parecer, impone la sa-
bia naturaleza. 
P o d r á obedecer este estado anti-
t é t i co a la influencia de la filosofía 
d o g m á t i c a , al excesivo desarrollo del 
espiritualismo, a las diferencias de 
clases y de castas, para mantenerse 
puras, especiaknente en la India , y 
a otra serie interminable de conven-
cionalismos ; poro ;él caso es que a 
t r a v é s de los siglos c o n t i n ú a flaman-
te la ins t i tuc ión paradisiaca : y, a-
pesar de los infinitos devaneos ex-
t ra matrimoniales desde los dioses 
del Olimpo que nos dieron- ejemplo 
de constantes seductores hasta las 
liviandades de Poma y la cor rupc ión 
de las populosas urbes de la edad 
c o n t e m p o r á n e a , pasando antes por 
la a b e r r a c i ó n sodomita, subsiste el 
matr imonio como piedra angular de 
la sociedad, por encima de todos 
Intentos abolicionistas. 
Víctor R I V E R A 
Información deportiva, 
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Y a e s t á c o n f e c c i o n a d o e l c a l e n 
d o r i o d e l a s e r i e A . 
Calendario de la serie A. 
('(invocados por el C o m i t é di rect i -
vo d é la E e d e r a c i ó n de E ú t b o l se 
reunieron anoche todos los represen-
tantes de Olubs de la serie A , exf-' 
cepto .e l Bau-eda Sport. 
At lé t i ca los diez cén t imos por entra-
da one a ella ven ían des t inándose . 
Los reunidos llegaron a la conclu-
r-ión de que debieran suspenderse 
IOK partidos que se. celebraban para 
enjugar los déficits federativos, que 
El objeto de la r eun ión , como ya K ^ se cub r i r án abonando los 
se dijo en la convocatoria, era el de ^ lafi series A y B diez c é n . 
formar el calendario para los eqm- i . ^ Í 0 G ^ i m en cada. partidú 
pos de la pr imera serie en e! p róx i -
mo campeonato regional. 
D e s p u é s de alguna d iscus ión se 
convino en jugarle como el año pa-
sado, pero invi r t iendo las vueltas, y 
que diera comienzo el domingo 10 
de octubre. 
Según ese acuerdo los encuentros 
Se verif icarán as í , salivo cualquier 
p e q u e ñ o error que pudiera haber ea 
la nota, que hacemos sin dato oíi-
cieü alguno, ya que a la S e c r e t a r í a 
de la F e d e r a c i ó n no le fué posible 
dar anoche a los pe r iód i cos la rela-
ción exacta de fechas y de part idos. 
He a q u í el ca lendará o'.: 
P R I M E R A V U E L T A 
Octubre 10.—Barreda Sport-Real 
Soieiedad G i m n á s t i c a . 
Muriedas F . C. -Ünión Club de As-
t i l le ro . 
U n i ó n M o n t a ñ e s a - E c l i p s e F. C. 
Octubre 17.—Eclipse F . C.-Murie-
das F. C. 
U n i ó n Club de Ast i l lero-Barreda 
Sport. 
Real .c*'Háedad Giminás t ica -Rea l 
Racing Club. 
Octubre 24—Real Racing Olub-
Unión Club de Ast i l l e ro . 
Barreda Sport-Eclipse F . C. 
Muriedas F . C. -Unión M o n t a ñ e s a . 
Octubre 31—Eclipse. F . C.-Real 
Ra¡d!-ng Club. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a - U n i ó n 
Club de Ast i l lero . 
Noviembre 7.—Unión M o n t a ñ e s a -
Barreda Sport (por la m a ñ a n a ) . 
Eclipse F. C.-Rea,l Sociedad Gim-
nás t i c a (por la tai'de). 
Noviembre 14.—Real Racing Club-
Un ión M o n t a ñ e s a . 
Barreda. Spoi-t-Muriedas F . C. 
Un ión Club de Ast i l lero-Ecl ip-
se F. C. 
Noviembre 21.—Muriedas F . C.-
Real Racing Club. 
Unión M o n t a ñ e s a - R e a l Sociedad 
Gimnás t i ca . • 
Noviembre 28.—Unión Club d é 
As t i l l e ro -Unión M o n t a ñ e s a . 
Rer l Soieiedad Gimnás t i ca -Mur i e -
das F. C. 
Rpal R.Tcin.'í Club-Barreda Sport. 
S E G U N D A , V U E L T A 
Diciembre 12.—Real Sociedad Gim-
n á s t i c a - B a r r e d a Sport. 
Un ión Club de Ast i l le ro-Murie-
das F. C. 
Kcüpse F. C.-Unión M o n t a ñ e s a . . 
Diciembre 19.—Muriedas F . C -
E- 'ipse F . C. 
Barreda Spor t -Un ión Club de As-
t i l lero . 
Real Racing Club-Real Sociedad 
G i m n á s t i c a . * 
Enero 9.—Unión Club* de Ast i l ie -
rn-Real Racing Club. 
Un ión Montafír-sa- Murierlns F." C. 
Enero 1G.—Eclipse F . C.-Barreda 
Snovt. 
ÍV . ión Ó a h de Asti l lero-Real So- jconstar , mediante este .acta, lo 
cio.'lad G i m n á s t i c a . 8 gu íen te : 
que jueguen. 
" Y , por ú l t imo, las representacio-
nes de las entidades, a las que se 
d ió cuenta del deseo de la Federa-
ción Asturiana de que se verifiquen 
dos partidos de selecciones, el p r i -
mero en Gijón el d í a 27 de septiem-
bre y el segundo en Santander el 3 
de octubre-, aceptaron con gran agra-
do y complacencia la propuesta de 
los astures.. 
H a b r á , por consiguiente, y como 
Euponíamos dos partidos de seleccio-
nes que serv i rán para que se estre-
chen m á s aún, si ello fuera posible, 
los lazos de unión que existen entre 
las dos regiones hermanas. 
' V v v ^ v v v v ^ ^ ^ v v v v v v v v \ v w v \ A ' i ' v v v v v v \ , v v v x ' W \ ^ ( 
C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
^.V\V»^VV\AAV\A'VA'Wt^V\^' \ /VV\ 'VVl^VVV\WVVVV\l 
L a Asamblea de árbitros. 
Para discutir y resolver acerca del 
acuerdo de la Asamblea regional de 
Clubs, de fútbol,1-' relat ivo a que el 
Comi té de la F e d e r a c i ó n se encar-
gase de la parte administrat iva del 
Colegio de á r b i t r o s y se redujesen 
los derechos de arbitraje, ce lebró 
ayer tarde jun ta general extraordi-
naria el Colegio de Cantabria. 
Según nuestras noticias los reuni-
dos acordaron rechazar ambas pro-
posiciones. 
^VVV\. \AAA'V\AA'VVVtVVaai^AA\aAA/VA^V»AaVV\'WV 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
AVV VVV\AA/v\\ .VlA\V»VVV\Vl^A'VVtVlV\AVVVVVVVVV 
Don Martín Teja. 
Para asuntos particulares estuvo 
ayer en Santander nuestro antiguo 
y buen amigo, el excelente deportis-
ta don Mar i ín Teja, secretario de 
la Real Confederac ión E s p a ñ o l a de 
Atlet ismo. 
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C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
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REMO 
Un? protesta que no se admite. 
E l Jurado de las regatas de t ra i -
neras a remo se r eun ió ayer tarde 
para examinar la protesta presenta-
da por la t r ipulac ión de Argoños . 
patroneada por Marcos Pa,checo. 
A l terminar la reunión facil i tóse 
a los periodistas la siguiente 
ACTA.—Reunidos los señores don 
Indelc t io Santos, don Ernesto A l -
day, don Fidel Atñi i r re , don Fran-
cisco Blanc, don F e i m í n San Miguel , 
don Jidnnrdo G.>nil.".r;i. 'Ion D á m a s o 
Solana, don J o s é Pedr'vja, don A n -
gel Ricondo y cOñío secretario don 
Genaro Lessarri, todos presididos 
por el señor don Francisco Gonzá-
lez, para ver y fallar la protesta pre-
sentada por la t r ipu lac ión de Argo-
fios y firmada por su p a t r ó n , don 
Marcos Pacheco, acuerdan haeev 
si-
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
e 
A m s t e r d a m . 
Enero 23.—Barreda S p o r t - U n i ó n 
M o n t a ñ e s a . 
Real Racing Club-Eclipse F. C. 
¡•"ñero 30.—Real Sociedad Gimnás-
tica-Eclipse F. C. 
T n i ó n M o n t a ñ e s a - Real Racing 
Club. 
Muriedas F. C.-Barreda* Sport. 
Febrero 6.—Real Racing Club-Mu-
riedas F. C. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a - U n i ó a 
M m t a ñ e s a . 
Kclipse F. C.-Unión Club de As-
t i l lero (por la m a ñ a n a ) . 
l-'?brero 13.—Unión M o n t a ñ e s a -
U n i ó n Club de Ast i l lero . 
Muriedas F. C.-Real Sociedad 
Gimnás t i ca . 
Barreda Sport-Real Racing- Club. 
. * * » 
T a m b i é n a c o r d ó s e seguir fac i l i -
tando a la Caja de la F e d e r a c i ó n 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7 .2 .0 -Telé fono 3734. 
Boy, gr&iy función áe galo que en honor de h s marinos esn&ñBles y con asistencia 
de Sos Mandi l e s se eelebrará 
A las diez y media de la noche 
con ia comedia popular en tres actos y en verso, original de Luis Fernández Ardavín, titulada: 
Intermedio recitado por GASPAR CAMPOS. Servicio especial de tranvías para el Sardinero a la terminación del 
esperi ácido. 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista en Girsgía y Medicina 
de la moler. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , i , i . 0 - T E L É F O N O 2365 
Que oídos los s eño re s que compu-
íáero-n el Jurado de mar, como asi-
mhmo a Jos patrones de las t r ipu la -
dones que protestaron y protesta-
da:;, no ha lugar a la admis ión de 
la citada protesta presentada por la 
dicha t r ipu lac ión de Argoños (Mar-
co;; Pacheco). 
Y jfMra qno conste lo firmamos en 
Santander a 27 de agosto de 1926. 
'VVVV\'V\VV\VVVVAA/VV\-\TyVV\A.VVVVV\\Vt'VAAAA-VVVV 
A T E N E O D E SAN-
T A N D E R 
Soccicr. ;de Artes P i á s h c a s . 
Hoy a la,1-, siote y media de l a tar-
dío, se ceilieibnairá l a tercelra y úí ' lhna 
do ]QS conforoncias qn'C s é b-aii anojin-
ciado aceirca de la Expos ic ión del 
d/Son.tandor a n t i g u o » . 
K - t i cciirf-::rencla estairá a cargo (i2 
don José deil R ío Sáiinz quien discr-
telrá acerca de «Es tampa , aintigua..— 
U n viaje a kiK Anti l las .» 
La Ex'pi ••cwVn. quo tanto éxito lia 
obtenido, ^quiedará abierta. a.l públ i -
co ed domingo y lupes, ú l t i m o s d ías . 
El «Urania». 
E n breve en t r a i ' á en Santander, 
con carga general, el vapor «Ura-
n ia» , procedente de Barcelona. 
El «Cabo Ortegal». 
H a salido de Barcelona para San-
tander, con carga general, eí vapor 
«Paul ino». 
Situación de los buques de 
esta matrícula. 
«Magda lena R. de Garc ía» , en Má-
laga. . 
«Franicisco Garc ía» , en Granvi l le . 
« C a n t a b r i a » , en San -Juan de Az-
nalfarache (Sevilla). 
«Eslíes», en Nantes. 
«José», en Gante. 
«Caro l ina E. de Pérez» , <-n Huelva. 
«Emilia' S. de Pci 'ez», en Huelva. 
«Alfonso Pé rez» , en Rotterdam. 
«Peña L a b r a » , en Liverpool . 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
Congreso de salvamento. 
Se ha publicado la siguiente dis-
posición : 
«Como resultado de "la Real orden 
del ministerio de Estado n ú m e r o 
137, de fecha 5 de marzo ú l t imo , en 
la que interesaba, por encargo de la 
Legac ión de Holanda en esta corte, 
los nombres de los delegados que 
por este ministerio deb ían ser nom-
brados para que concurrierjin con su 
r ep re sen t ac ión al tercer Congreso de 
salvamento y primeros auxilios en ca-
so de accidentes, que se c e l e b r a r á 
en Amsterdam del 7 al 11 de sep-
tiembre p r ó x i m o . Su Majestad el 
Rey (q. D . g.), de acuerdo con lo 
informado por esa Direcc ión Gene-
ra l de Navegac ión e Intendencia Ge-
neral de este ministerio, ha ser-
vido designar con dicho objeto al ca-
p i l án do corbeta, con destino en l a 
expresada Direcc ión General de Na-
vegación, don Alfredo Saralegui y 
Casellas, quien, terminada esa Asam-
blea, e s t u d i a r á en Suecia, Npiueíra 
y Dinamarca las principales ins t i tu -
ciones de c réd i to m a r í t i m o , coope-
ración de consumo, producc ión y 
d e m á s instituciones del marino exis-
tentes en dichos pa í se s . 
Es t a m b i é n la voluntad de Su Ma-
jestad que se declare dicha Comi 
sión indemnizabile con dei-echo a las 
dietas y v iá t icos que s e ñ a l a el Real 
decreto de 18 de. junio de 1924 («Dia-
•rio Oficial» n ú m e r o 145), y que su 
durac ión m á x i m a sea la de veint i -
cinco días .» 
El «Poeta Arólas». 
H a zarpado de M á l a g a para San-
tander, con carga genera.1, el vapor 
«Poe t a Arólas». 
El «Cabo Quejo». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con diversa? m e r c a n c í a s , el vapor 
«Cabo Quejo». 
En ei puert.o. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
La pesca. 
Ayer en í"ó en Santander poca nes-
ca, co t i zándose a precios m á s altos 
que d ías pasado?. 
La Escuela de Pesca. 
Pront ocnmenzai 'á el curso en la 
Esencia de Pe-'c-n. establecida en San-
t o ñ a y qne dir ige el cul t í s imo y 
prestigioso doctor en Ciencias don 
Juan Cuesta Urcelay. 
S e g ú n nuestras noticias, la ma-
tricida para cursar estudios en t an 
i m p o r t a n t í s i m o centro es numeros í -
sima, prueba evidente de la ma-rní-
fica labor educativa e instructiv-a 
que el comnetente profesorado vie-
ne realizando. 
Se ha convocado a los alumnos 
del curso pasado para llevar a c!ibo 
el reparto de premios entre los m á s 
aplicados, acto que s e r á un eficaz 
estvnulo para los s impá t i cos y jóve-
nes pescadores. 
Ei «Feder ico». 
Con diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en breve en nuestro puerto el velero 
«Federico». 
L a Biología Marina. 
Durante la presente semana, ô 
nrhmo que desde que comenzó i'S 
llegada de veraneantes, ha sido v i -
s i t ad í s imo el Museo Acuario de 
Puertochico. 
Cuantas personas han visitado el 
magnífico Museo han salido enco-
miando las grandes reformas que en 
el mismo se han hecho, y que le co-
locan como el primero de E s p a ñ a . 
El «Espagne». 
j Ayer sé recibieron noticias en § 
tander de que el"" pasaje del traj 
. l án t i co «Espagne» , que después d 
^ accidente sufrido a la altura <le 
i Torre de H é r c u l e s logró entrar 
* E l Ferrol , ha desembarcado, J j 
; g i éndose por ferrocarr i l a los 
| tos de destino. 
1 Reparada la ave r í a , proseguí 
viaje a Saint Nazaire. 
Movimiento de buques. 
Ent rados : 
«•August Schulz», de Bilbao, 
fosfátos . 
Mercur», de Gi jón, con carga 
neral . 
«Conchi ta» , de Gi jón, con cark 
«Cambóu» , de Gi jón, con carbiJ 
«Consuelo H u i d o b r o » , de Gij, 
con ídem. 
«Cast ro», de Bi lbao, en lastre. 
<'Pcris Vale ro» , de Gijón, con cal 
ga general. 
«Tor rá s y Bagés» , de Pasajes, 
ídem. 
Despa-chados: 
«Conchi ta» , para Avi lés , con c; 
ga general. 
«Amada» , para Gijón, en lastre.! 
«Mercur io», para i d . , con id. 
« T o r r á s y Bagés» , para Barcelomi 
con carga general. 
Observatorio Central. 
«Buen t i empo .» 
Semáforo. 
VentoJina del N . E. 
Marejadi l la del N . O. 
Fcvizonte neblinoso. 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
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Telófonc 34-47 
m m % m i m v OHTOPÍOKI 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
s ; -
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Hi» Herrera. & I.0 hnvhrfa. 
m m m i - m m w m m \ i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, 70.-Te/(5f. 27-74 
Suma anterior, 126.019,20 pcsetaJ 
Suscr ipc ióu abierta en el Ayunta 
miento de Voto , pueblo de San M 
guel <le A r a s : Don F é l i x López M 
r iga, 100 pesetas; d o ñ a Guadalfid 
E s c a n d ó n (viuda de don í'ranciaj 
T r á p a g a ) , 50; Carlos Maza, 10; j j 
sé F e r n á n d e z , 5; Mat i lde Abascál 
5; M a r t í n • Buesga, 2 ; MaximiUv.j 
Cuetos, 2 ; Ricardo Lastra, 2 ; 
la del R ío , Angela Abascal. AntoniJ 
Pefia, Carmen Verr i re , Felipe Tinrj 
ba, Gabriel Abascal, Pedro Gómaf 
Eusebia M a r t í n e z , J o s é Ortiz, Cl 
priano Madrazo, Feliciano Ferna»! 
dez, Celestino Arron te , Cumcrsind 
Madrazo, Laura Otero, Ramón Ruiij 
Juan R a m ó n Verr i re , León Paci 
co, J o s é Cruz, J e r ó n i m o Cincunepil 
Rufino Madrazo, Bernardo Rmij 
Juan F e r n á n d e z y Ci r i lo Sáiz, 23] 
Alvaro M a r t í n e z , Felipe Ortiz, P5] 
dro Morlote , Paulino Ortiz, . IM! 
M a r t í n ? ? . Pufino Sáiz , Regina Ee 
n&ndez, Ismael A r n á i z , Arsenio 0?j 
t iz , Salvador F e r n á n d e z , Manantí 
F e r n á n d e z , Bernardo Cornejo. Regij 
no Cano. Simplicio . P e ñ a , Manurfl 
Ore jón , Santiago Garc í a , Manuel 
Cuetos, Francisco Cuetos, Antonál 
Diego, Pascual P e ñ a , Gaspar Goal 
zález, Gabino Madrazo, Rafael Riwl 
Inés Ruiz. Pabla Sarabia, Mañano] 
Collado, J e r ó n i m o Madrazo, Nicí 
ño r P é r e z , Pablo AJbo, EernanH 
Peral, Amibrosio Ajur ia , ManÓM 
Fuentes, Santiago Collado, 16,50;] 
Dionisio Ruiz, Rosa l í a Fernáudei] 
Fernanda Fuentecilla y Joaípái 
Pniz, 1,20; Angel Araujo, Pedrl 
Araujo, Arsenio Gómez , J o s é A f f l J 
te. $&&é Mavirnez. Manuel' Ruizj 
nueil B.uraayor, Nieves Abascal, Sol 
sana M a r t í n e z , Felipe Cruz, Maríi] 
López , Federico P e ñ a , Emil io VerrtJ 
re, 3,25 : J o s é Ruiz, 1 ; Bernarda OÍ 
liado, Patr icio Trueba, Dolores ÜO'j 
bafíb, Gorgonio Tabernil la , Manufl 
Tabsrni l la . J o s é M a r í a Verrire y Jej 
naro M a r t í n e z , 1,35. Tota l , 222,̂ ] 
pesetas. 
Pueblo de I i lanez: Aurora Vu^l 
te, 3 pesetas; Marcelino Alvarado, 
Fmi l io P é r e z . Manuel Mnncali^I 
Antonio Cruz, Valeriano Ortiz. Bi'"'! 
l io Cruz, Casimiro Cano, Alfreá?] 
Anguilo, Faustino Ruiz y FederK 
Abín , Í 0 ; J o s é Cano, Antonio U f l 
cal ián , Bernardo Or t i z y Pablo K ' | 
pós i to , 1,74. Tota l . 14.Y5 pesetas^ 
Total genera!,, 126.256,34 pesetas. 
D r . B a r c i a M a r a ñ ó i ¡ 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
CJon^ulta: do 11 a 1 y de 4 » | 
PESO, Q.— Teléfono O-oñ. _ 
SÁBADO, 28 DE AGOSTO 
A las seis do la tarde. 
Parios y e n í e n a e á a t e de la m $ i 
Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E . 1, P R I M E R O 
T'STf F.T^rVMO O", ir, 
A las seis y tres cuartos: L a comf | 
día en tres actos, 
L o s h i j o s m a n d a n 
Fin de f i e s t a , EÜGARNiTA MARSALj 
A los diez y tres cuartos: L a c o F n í ' | 
día en fres acíos, 
E l a t i e r r o d e Z a f r a 
28 DE AGOSTO DE 1926 E l P U E B L O C A N T A B R O 
tmnaama 
D r a m a en B u r d e o s . 
Un es 
acuchüla a una mu-
jer y « dos wiños* 
r.T'RDi^' ^ . - l ' i i >ujoio español , í lá-
aitd'J0 Jf:*> P-,<lul"' 'u'' cH^cnonta a ñ o s 
íHh'd, y .Incv'.) de uiii tal!.:;, d-Q 
• •!;.?C;V:i!caí vivui (lt-'Wle li:u-n tíshípa 
en nvafl0 ralWiane.s com sais vecinos. 
Las pr'iavfcii'as dísbti'Sionté.s que tuvei 
' con Pilos tUi-liniban «lo algunos arases, 
v cieniipio a^'uonta de los. riifiois que 
jagabari on su patáo y qne h a b í a n 
roto varias vcbefc con una pelota las 
criét.oix-G .de su iañlcir. Aisd las cosas, • 
el tíi^0 pasado un baiján lanzado 
por um chico, yollvió a rc-mpcir m i é -
vameiito btro aras-tál. 
lEl mcci'üivlco'. furioso, cogió un 
cnocim'e cueh-HIo de co;oin,a y sa l ló ni 
patio, gr i tando: 
_,Si volvéis a. jugar , COTÍO a uno 
ia cabeza... 
A i a vez é s g r i m í a ol cucli i l lo. Las 
niños , capaaitados, huyeron, rofu-
' ¿iiSíidose. (Jftt casa de l a s e ñ o r a Tur -
bau- E l éiápafioii l^s piersignió hasta 
ajlí y, una vez en-tiie eiMos, ciego de 
iaa, coanenzó a daniles goüpes con el 
cuiohiihK :i'.ca!az(a.nido uno de elilos a 
« ñ o r a Turbau y a mi n i ñ o pe-
qiaoño, q«e tañía em eJ binado. 
En aq-u/il niomicialo LLeigÓ el yméa 
lííUriéiGilÓ; hijo de la sefldm T m b a u , 
qii 'j prert^nd+ó definnidcir a su nai !:", 
ixicibíctnidí) uma cuichillada bremeiriida. 
Sin ombairgo, pudo coger una botella 
y GiSiicÜlaliüa .*obie la cabeza de José 
Fii'ado, (juie, cen al üOjt.ro l lenó de 
sangro, h u y ó hacia su taller; donde 
etniccrró. 
IEJI .d"'íl'.oi":'ib''.ie editada í u é detenido 
¡MÉgrjSinitioe dcspUKÍte, siendo conducido 
al Hüqtí ' taí , donde le pusieron alg^j-
nos punto? de sutura. 
/W(Va'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VlAAAÂ 'VV\A.VWV̂ ^ 
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ARO X I I I . — P A G I N A T R E S 
viuda de Bot ín , presidenta; d o ñ a 
L u c í a Quijano de Mazarrasa, se-
cretaria; y doña Ana U r n i t i a , v i u -
da de Revilla, tesorera. 
<W\'VV\'VVVfVX'W\ WVVWV X'WVW VVVV\\'\AXVVV> w 
Pasteteria fina, MARY. Muelle, 15 
V̂VVVVVX̂VVVI'VVM'VVVVVVVVÂVVVVVV'VVVVVVW 
Son presidentas (íe^ los Centros 
las s e ñ o r a s do Pardo, de Mac-T.cu-
n a n y de N á r d i z , s e ñ o r a viuda de 
López Dór iga y !a f-xcolciitísiina ge-
ñ o r a M a r í a Lu i sa Pe í ay o. 
En el concierto t o m a r á i i parte el 
compositor y pianis ta doai Antonio 
Gorostiaga, l a emanente violinisita 
Cristeta Gofii y la notable t iple 
Carmela Velarde de Ala.rcón. 
A esta fiesta e s t á n invi tadas Sus 
Majestades y Altezas Reales y los 
marinos de los barcos de guerra. 
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L a fiestn los toros. 
L a situación en Marruecos, 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l P o -
l o s c a b í l e ñ o s d e K e í a n a . 
1 En la última etapa de operaciones núes'ras tropas se apo-
deraron de 202 cañones y 24 n j fusiles. 
mo y 
cia I I tienen una 
gran farde en A l -
mería, 
A L M E R I A , 27.^Se han l idiado 
seis toros de Al ip io P é r e z Tahcrne-
r'OÍ qne resultaron buenos. 
Primero.—Chicuelo torea por ve-
r ó n i c a s superionmente. 
Hace u n a faena de mule ta va-
liente y atiza dos pinchazos y una 
buena estocada. Ovación y oreja. 
Segundo.—Valeniciia H da unas 
v e r ó n i c a s superiores. 
B r i n d a aJ tenor Fleta y hace una 
faena por naturales y do pcicho co-
losales y mata de media estocada 
magnifica y otra superior. Ovac ión . 
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A^3iS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC CCMEHDADQR 
Viajes. 
En el correo de esta tarde s a l d r á 
ptira .Madrid., dt-sde donde ¿¡o d i r i -
g i rá a Denla, a pasar unos d í a s 
, enn su dis t inguida fami l ia , nuestro 
(lislinguido amigo el alto empleado 
de la C o m p a ñ í a Nacional Telefóni-
ca de E s p a ñ a , don Migue l de Ca-
ín ara. 
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Exquisitos bombones, MAR Y 
—Para C a r r i ó n del os Condes sal-
¡drán hoy en el r á p i d o del Norte 
nueslru par t icular y apreciado ami-
go don J e s ú s R o d r í g u e z aco-Tiipáña-
ílo de su bella esposa e hijos. 
Los s e ñ o r e s de R o d r í g u e z p a s a r á n 
tn Ca r r i ón u n a breve temporada. 
C l concierto de esta tarde. 
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Bodas y bautizos, MARY. MuoHe, 15 
' . En el Hotel Real t e n d r á luga r 
esta tarde, a las seis y media, u n 
t,M'on cié r io organizado por la- Jun-
ta de s e ñ o r a s de los Centros obre-
ros que dir igen las damas catequis-
tas. 
Forman esta Junta las respeta-
bles señoraR d o ñ a M a r í a Sautnola, 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O i 
Tercero.—GitanillO' lancea valien-
te y apretado, siendo aplaudido, 
y .Torea con l a mnleta niiilerinlni.-.n-
tc entre los pitones y atiza media 
estocada m u y buena y u n a entera 
superior. Ovación y oreja. 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
Cuarto.—Clhicnelo lanicea a r t í s t i -
camente y se le aplaude. 
L a faena de muleta t a m b i é n ef{ 
m u y buena y consigue-una gran 
estocada que le vale ovac ión y oreja. 
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ANÍS U O A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Quinto.—Valencia da mía serie de 
verónica.s v a l e n t í s i n i a s y es m u y 
aplaudido. 
L a faena do muleta es enorme re-
matada por un estoconazo. Ovación 
y las-dos orejas. 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
V»AlAAA'\A'V\AAAAAAAA^AAAAVV/W'V\A'V\AA'Vt.\'VA.\AA. 
Sexto.—Gitani'llo se aprieta cnlo-( 
salmente en unos lances y el públ i -
co emocionado le ováfcidna. 
Hace con el trapo rojo una faena-
za metido matoriahnento dentro del 
toro y atiza u n a estocada superior. 
Ovac ión y oreja. 
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Ya no temo al invierno, qnc- me re-
crudec ía el reuma, porque torno 
U E Q S O L V I N A del Labora to i io 
Ibero. 
Fuerzas hostilizadas. 
M E L 1 L L A , 27.—La columna de 
fue i zas ind ígenas mandada por el 
coronel Pozas fué ayer hostil izada 
por los cab i leños de la fracción de 
Ketana. 
Nuestras tropas contestaron a la 
ag re s ión , causando bajas a los re-
beldes. 
Nosotros tuvimos algunos askaris 
heridos levemente. 
Entrega de un puesto. 
M E L L E L A , 27.—Hoy hicieron en-
trega las fuerzas francesas a las es-
p a ñ o l a s del puesto del zoco Sed 
'Ain Ajmar y de A i n L a ú d . 
Fuerzas e s p a ñ o l a s , que acudieron 
de Dar Drius , hicieron los honores. 
No hay huelga general. 
T A N G E R , 27.—Acerca de la situa-
eión planteada por el acuerdo de 
huelga general so dec re tó la expul-
sión de un. español indeseable de 
ideas avanzadas, que t e n í a bastan-
te*, partidarios entre los obreros. 
Entre é s tos c i i t u ló la not ic ia de 
que la orden de expuls ión afectaba 
a algunos miembros de la Direc t iva 
y era motivada por el acuerdo del 
paro general para hoy. / 
' E l encargado de los asuntos" del 
Consulado general de E s n a ñ a entre-
vis tóse con la Asociación obrera, 
afirmando que la orden de expu l s ión 
afeitaba solamente para dicho i n d i -
viduo, que p r e t e n d í a aprovecharse 
de los obreros para determinados 
fines pol í t icos . 
L a Direct iva se dio cuenta de 1a 
maniobra de que quer ía h a c é r s e l a 
v íc t ima y dijo que se r e t i r a r í a la or-
den de .huelga anunciada. 
Efectivamente, a las tres de la ma-
drugada t e r m i n ó la reun ión obrera, 
a c o r d á n d o s e no i r a la huelga y ce-
rrar por un mea el edificio social. 
Se elogia la act i tud de los obre-
ros y la intervem-íón en el asunto 
del Consulado españo l . 
' Parte oficial. 
M A D R I D , 27.—Según el parte ofi-
cial recibido de Marruecos no o<m-
rre novedad en la zona del protec-
torado. 
Abd-el-SOim a Casablanca. 
FEZ, 27 —Abd-e l -Kr im sa l ió a las 
J2,40 con di recc ión a Casablanca, 
a c o m p a ñ a d o de su famil ia , compues-
ta por veinticuatro persona®. 
A la llegada a la es tac ión Abd-el-
K r i m p a s e ó por los andenes inquie-
to y abatido. 
En el momento de subir al vagón 
especial se oyeron algunos g r i í o s con-
t ra el ex cabecilla, pero la cosa ca-
reció de importancia. 
La nota de la CanciHería e spaño la . 
P A R I S , 27.—En el departamento 
de Negocios Extranjeros se estudia 
la nota enviada por la Canc i l l e r ía 
e spaño la el d ía 25 del actual y que 
se refiere a la cues t ión de T á n g e r . 
En d i iha nota parece que sé soli-
cita una mayor influencia de Espa-
ña en T á n g e r . 
La respuesta se d a r á en plazo re-
lativamente corto. 
Lo que opina la Prensa francesa. 
PARIS.—tLa m a y o r í a , de la Pren-
Sü se manifiesta, en lo que afecta a l 
problema de Tange'-, en el sentido 
de que no debe ser llevaido ante, la 
Sociedad de Naciones, porque T á n -
ger es un t e r r i t o r i o sujeto a un 
mamluto Colonial. 
Lo capturado a los r í fenos. 
M A D R I D , 27.—Según «Informa-
ciones-, el material de guerra que 
hemos cogido a los r i feños en la úl-
t ima etapa de operaciones es el si-
guiente : 
Fusiles, 24.117. 
Cañones . 128. 
Cierres de cañón , 17. 
Morteros, 1. 
Ametralladoras conupletas, 191. 
Idem sin t r í p o d e , 41. 
Cañones de recambio, 202. 
Granadas de cañón, 4.549. 
Espoletas, 2.151. 
Fusiles ametralladoras, 5. . ' 
Granadas de fusil , 287. 
Rombas de aeroplano, 1.022. 
Granadas áb mano i n d í g e n a s , 1.480. 
Gasolineras, 2. 
Automóvi l e s , 3. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, r.0 derecha, 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carf^o de los especialistas 
JBSÚS Mala, linna M. I s a F Federico Ccüsaüoj 
ksnsiiíifl i¡.a íf«a a wnsQ.-Saa Frascisco, 33,1.° 
La política y los problemas nacionales. 
L a s i n t e r e s a n t e s d i s i 
n e s d e l d e c r e t o e s t a b l e c i e n d o 
s e g u n d a e n -
L a cues t i ón tfe Tánger . 
•MADR-iiP. ¿7 . - .E1 ministiro de E i - , 
tado. hablaimio con um periodista so-
bre l a cueisiíión de Támiger, ha dicho 
cpie eii instrnimonto i ^ B o m á t i c a de 
iRspaña e s t á en los medios m á s vi ta-
les acerca do ese asunto de actua-
l idad . 
iTuvo un roenordo elogioso para el 
presidente del Con&ojo genera.} P r i -
mo de Rivcli'a. 
(Añadió que se s e n t í a siu.mamicin'te 
satisfecho de la nniaminiidad con que 
•la Pnensa e s p a ñ o l a habla, del pro-
biloma. 
,Se c.xtondió en otras conpkieracio-
novs, diciendo que el punto do Tán--
L a ímmfo IMMm MMÉ d e ESPM t i e n e 
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ge;r es un proMema tan, deciisivo co-
loo áí de MannrecoiS y que todo que-
hraffito que sobre éil p:-isa aminoral? ia 
•oil intei-és que el citado asunto re-
quiere. 
La bandera del «Méndez-Múñez». 
• iEl minis.tiro de Estado ha manifes-
tado que l a en'unga de la bandera 
de combate afl crucero «Cvréndez-Nú-
ñQZ» t e n d r á lugair ol p í ó x i m o domin-
go, di; ; on Ja b a h í a de Vigo. 
COJI tal mot ivo se o r g a n i z a r á una 
prociesián c ív ica a Jia que a s i s t i r á n 
I n i h i - las a u.t orí dad as c&lehrándose 
luego una. misa de camipaña , en l a 
que se hondeeiirá la. bandera, que in -
nuMiia.taimiCüite so i z a r á en &{ buque. 
Otro suelto de «La Wación». 
^ di.a Nae ión» de esta n o d í e vuelve 
a ocuparse, como en d í a s anterio-
res, de Jos sucesos de Grecia, dicien-
do que es inm'.l y pie;dea el tiempo 
aquellos que esperan que se origine 
alguna influencia, pues los hechos 
ocuitiíidQS en pueblos distintos n ó 
pueden tener resultados iguales. 
El Gobierno de cada p a í s no pue-
ble dcpenider de las circunstancias 
iinivcrsar.'es; las naciones e s t án su-
jetas cada una a su p a t r ó n y a sus 
modajliífhde í n t i m a s , y lo que p a n 
una na.cl6n constituye dif icui tadis 
.puedo no ccaioti tu i r las para otra. ; 
Nosotirol?.'-ícáramos • una realidad a-
q u é atenennes y no es aplicable en 
Er-.paña por m ú l i i p ' o s razones, lo que 
en o í ro pa í s puede ser considerado 
como fecundo y út i l . 
l i ' s roíonr.ñs de !a e n s e ñ a n z a . 
El deeieto reformando los estudios 
de la «oigu-inda e n s e ñ a n z a y l ib ios de 
texto, contioae las siguientes dispo-
siciones: 
Teda? las a'^ignatuia,s que se cur-
sen en los Insf'.i-Wtos de segunda en-
s e ñ a n z a se hoiUara emprend idas en 
el p í a n de estudias dc-1 bachillerato 
.clicmoutal y univers i tar io y h a b r á n 
de estudia:rsc con deicrminados tex-
tos. 
N i p o d r á n exigirse para l a ensa-
ñan za en los respectivos centros otras 
•obra.s que bus declaradas de texto 
'd ie - i l y no p o d r á exigirse por tan.o 
aipuntes, giráficos, tiraba jos o estu-
dios ni ninguina otra cosa coiiople 
montan ia. 
iDétaMa c; de.-re la ja. fomai en- gplS 
se han de escog.-r las obi-as premia-
das, pa ra detenminar los l ibros do-
texto, loé cuates pa.sa.i-á.n a ser íe 
l a proipiedad del Estado y s e r á n re 
fó'miktlos cada cinco a ñ o s . 
E l decreto especifica kv^. ins[.i-uc-
ciones, quie son, en resuanen, las de-
claraciones que on su oía hizo el 
min is t ro d-.- l-ii'-'.:-rucción públ ica , co-
ime amipiliación ai Consejo en que se 
h a b í a adoptado la refoiima. 
Lois textuis y modelas pn-miados y 
adoptados coinifoiune a eisiío dacireto 
se imiplamtarán can c a r á c t e r obliga-
toirio en 1 de octubre de 1927. 
E n eií curso de 1926-27 so practica-
r á en los Inistituito's. la segunda §-
.«enr.mza con e-l u-.o de los l ibros üo 
lev!o de los mismo1.--, p íbv ia aproba-
ción deil clanistiro, que r e g ü l a r á t am-
b i r n e] [necio de las phfas. 
En la parte del decreto que afecta 
a la refonma de la enEeñanza , se dis-
póái'ei 
Los?-, eatudios de enfienatiza secun-
daria conqn.iu-i-.n dos p e r í o d o s : u ñ o 
de bacihilletr-atu eleiinentaJ, qUe sm-á 
confando por los Insf i tu t i s de se-
gunda e n s e ñ a n z a , y oliro como prc-
páráitOfríi'Ó de tós csUnlios" de facultad 
queso deaioimiinará «-BachiJlc-rato uhi -
versitairio.» 
lEistfe se d iv id i r á en dos seeciun-Co: 
Ciencias y Letra;-. 
Para pedeir inaitri-c-mlaíwe en el p r i -
mer ' a ñ o d ! haicbillerato elemental, 
dche iá i i acredhair los aormnos haber 
<-u:i'¡:lido diez a ñ o s y haber sido apro-
bados en el examen de ingreso le 
ficls. ejercicios oral , escrito y p rác -
tico. 
Los estudios exigidos pp.'.a el ba-
chillerato elemental se d i v i d i i á n en 
los cur'sos siguientes: 
Pr imer a ñ o . — Geoyirafía, A r i t i n . ' i i . 
ca, Termincilogia, Rel ig ión y Fran-
cés. 
.Segundo.—'Geografía , His tor ia de 
A m é r i c a , G e o m e t r í a , F ís ica , Quími -
ca. I . i i c i aiuii a e s p a ñ o l a . Re l ig ión y 
Fraimcás. 
Segiuinido curso (tercer año) .—Geo-
g r a t í n e His to r i a de E s p a ñ a , Histo-
ria .Natural, F i s io log í a e Higiene. 
Debcires ét icos y cívicos, Rudimentos 
de Derecho y Fraimcés. 
Teircer curso.—/Trabajois pi-ácticos. 
Lectun:-a de autores castellanos. Es-
c r i t u r a ad tlictado, R e d a c c i ó n y corn-
.posición, Manifestaciones sobro ma-
pas y planos, Ca l ig ra f í a , Mecanogra-
fía o T a q u i g r a f í a , Dibujo g e o m é t r i -
co. E d u c a c i ó n física y Juegos depor-
tivos. 
L a as ignatura de Rel ig ión no s e r á 
obl igatoria , pero no. habiendo en ca-
teo coinitrenio miamifestación de los 
padres, de los ajumnos, se hace obli-
gato-i i-a la aisistoincia a ciase a todos 
•los ailnmnos oficiales y los no oílcia-
les a c r e d i t a r á n su asistencia a las 
cHaJSejs oficialies o privadas en que 
cu nsieni enseñ áíd z a. 
No p o d r á n matriiouilarse en el ba-
chilUiraío un ivcrs i la i ¡o los. que no 
hayain aprobado el bachillerato ele-
ni .ui tal . 
IEl bachil lerato univers i tar io e s t a r á 
dividido en tres cursos el pr imero 
de los cuales s e r á c o m ú n a ambas 
seccioaaes, pues este bac l i i l í a ra to se 
d i v i d i r á a efliogir en dos secciones: 
Ciencias y .Letras, e s t u d i á n d o s e en 
dicho priimero Lógica , L a t í n , Alge-
bra , T r i g o n o m e t r í a , G e o g r a f í a pol í -
t ica y económica , His tor ia c i v i l es-
pañolla y A g r i c u l t u r a . 
Pa r a la sección de Letras, el p r i -
mer a ñ o independiente c o n s t a r á de 
"as asignaturas de.Lengua l a t ina (dos 
<-ui-(is). L i t e ra tu ra e s p a ñ o l a compa-
í'a.da. Fsicovogía y Lógica , Ingilé's, 
Alleimán, o I ta l iano, a elegir. 
^éguaiidp cüv^b.—Literatura, L a t í n , 
Eilica y segundo curso del id ioma 
elegido. 
Secc ión de Ciencias.—Primer cur-
so l ibre: A i i tmetica. Algebra, F í s i ca , 
(rcol'ogj'a, Ing lés , A l e m á n o l í a l i a n o , 
a elegir. 
,Seguindo cuirso.—Geomeitiíía, Tr igo-
i ' : n ía. Qu ímica , Bio logía , Id ioma 
oltegido y Trabajos p r á c t i c o s , que se-
nám -los de Laiboratorio adecuados 
y que se lu i rán durante las horas 
de la tarde. 
En todos los cursos se practica-
r á n ejercicios de Iv lucac ión física. 
I.o- batihilleres univers i tar ios teu 
dráui que efectuar el examen f inal o 
de cninjuiiiito de los tres cursos. 
,Solo i i od rán matr icularse en el 
bachillerato univers i ta r io los que 
tengan el, t í t u lo de bachilleres ele-
mentales acreditando haber cum-
plído diéz y seis a ñ o s de edad.' 
Los alumnos que hayan' obtenido 
calif icación do sobresaliente en el 
bachillerato elemental p o d r á n al-
ternap sus estudios s i m u l t á n e a m e n -
te en los dos a ñ o s y secciones de 
Ciencias y Letras y ve r i f i c a r án él 
examen final aun cuando sólo ten-
ga quince a ñ o s , siempre que és tos 
sean cumplidos dentro del a ñ o en 
que se verifiquen los e x á m e n e s . 
Kn todos ios Ins t i tu tos de segunda 
r n s o ñ a n z a del reino se e s t a b l e c e r á n 
rottidoncina <1r> petndianfOS. 
JLg s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
ftaíia apoyará a E s -
p&ña en la Sociedad 
Cuatro ejecuciones. 
A N G O R A . — D o s ex ministros y, 
dos ex diputados que fueron conde-
nados a muerte por un tribunal in-
dependiente han sido ejecutados es-
ta mañana.' 
Las v íct imas del calor. 
f P A R I S . — D i c e n de Chicago que GÜ 
calor ha causado ocho defunciones. 
Italia apoyará a España. 
LONDRES.—Telegraf ían de Roma 
que el delegado italiano en Gine-
bra apoyará la petición de España 
sobre la atrilnición de un puesto 
permanente en la Sociedad de Na-
ciones.-
Manifestaciones de Condouriotis. 
A T E N A S . — E l ' almúrants Condou-
riotis ha manifestado que aceptará 
la magistratura superior únicameo-
te por algún tiempo y que pien£ 
volver a ]a vida privada tan pronto 
como se normalice ta situación. 
A dar las gracias. 
L O N D R E S . — U n a Comisión de mi-
fneros. con sus esposas, han salido 
para Rusia con objeto de dar las 
gracias a los mineros dr este país 
r.or los socorros oue Ies han envia-
do durante la guerra.; 
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Tin banquete . 
En h 
G 
a n o r 
arda 
señor 
U n a Comisión de s e ñ o r e s , opera-
dos por el i lustre doctor G a r c í a 
P e l á e z nos vis i tó anoche pa ra ro-
garnos qpe c o n v o c á r a m o s a todos 
los que se encuentran en las mismas 
circunstancias a nna r e u n i ó n que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las once de 
l á m a ñ a n a , en el ((Siglo XX»,- coh' 
objeto de ponerse de acuerdo res-
pecto del homenaje que han de t r i -
bu! a 1- a tan prestigioso méd ico , co. 
mo prueba de gra t i tud . 
E l homenaje nos parece justo y 
d e s e a r í a m o s que á la remiiión para 
que se convoca asistiera la to ta l i -
dd de los señores operados por el 
dist inguido especialista. 
'v\AAaa>̂ 'V̂ ŵvr̂ AA'V̂ AAaÂ ^̂ vvvvvŵ AA/v̂ AÂ /v 
E n S d o y a . 
er a ¿u 
padre hiere grove-
mente a un hombre. 
Tenemos noticias fidedignas de que 
en el puebilo de Selaya d i s p u t ó 
ayer Ja fami l ia de Severino Gonzá-
l'.: Pelayo. 
Este, de veinte a ñ o s de edad, pro-
pim-, afl paieccr, uma" giran pailiza 
al anciano de sesenta y un a ñ o s Mo-
teo Petayo, pariente suyo, a conse-
cuencia de cuya agres ión losu t tó con 
diversas co(ntusione.3 en 09 cuerpo y 
en la cabeza y una herida contusa 
en en brazo derecho. 
Inferv ino un hi jo de Mateo, l lama-
do Manuel P d a y o Pelayo, de vein-
t icinco años , labrador, como los de-
m á s , quien haciendo uso de una na-
vaja dió a l Severino una p u ñ a l a d a 
en el pecho ocasionáindole una her i -
da que fué calificada de p ronós t i co 
grave. 
E l agresor ha sido detenido y pues-
to a d ispos ic ión del Juzgado conres-
pondiente. 
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Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación on Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éx i to de sus reclamos. 
t 
E L SEÑOR 
BARTOLOME 
FALLECIO EN EL DÍA DE AYER 
A LA EDAD DE 65 ASOS 
R. J. V. 
Su esposa doña Carmen González; 
hijas Carmen y María: hijo po-
lítico Alejandro Bueno, 
Comunican a sus amistades 
ton sensible pérdida y les 
ruegan asistán a la conduc-
ción del cadáver: que se ve-
rificará hoy, sábado, a las 
seis de la tarde, desde el 
Hospital de San Rafael al 
sitio de costumbre; favor por 
el que les quedarán agrade-
cidos. 
Santandee, 28 de agosto de IQ26-
L a misa de alma, hoy, a las siete 
n media, en Consolación. 
. ^ N t r i w u B m K M BHBBHHHBHHHÍ -
L A B I E N APARECIDA, Jóaqñín R. 
C. Nereo; Burgos, 22 y 24.—TI. 4-16 
i l B i i L O I B 6 Í 1 I I 0 
A B O G A D O 
Procorador de los Tribtmales. 
V B L A S C O . l l . - S A N T A N D E R 
A R O X m . - P A G ! N A CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 28 DÉ AGOSTO iDE ;i92a 
Sesiones munidpales. 
S e a p r u e b a u n a m o c i ó n p a r a 
c u b r i r d o c e v a c a n t e s 
Cofmienza l a s e s i ó n a las seis 
menos cinco minutos de l a tarde, 
bajo la presidencia del alcalde don 
Rafael de l a Vega L a m e r á y con 
a&istencia d© los tenientes de a l -
calde s e ñ o r e s G a l á n , Negrete, Agu-
do, Moreno, Sol ís Cagigal, Pino y 
G a r c í a Gu t i é r r ez . 
vTaanbién asiste a l a ses ión el i n -
terventor in ter ino don Norberto Ba-
c iga lup i . 
Por el secretario de l a Corpora-
c ión don Pedro Bustaanante se da 
lectura del acta de l a ses ión ante-
rior, que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
LÍÍ C o r p o r a c i ó n queda enterada 
con agradecimiento' de l a inv i ta -
c ión que l a hace el v icar io general 
. pa r a que asista a los actos que se 
h a n de celebrar con mot ivo de las 
fiestas de los Santos M á r t i r e s . 
Aiccodiendo' a l a pe t i c ión del obis-
pado se pasa con urgencia a l s eño r 
ingeniero l a c o m u n i c a c i ó n que aquel 
d i r ige para que, oomo en a ñ o s an-
teriores, se proceda a l a i n s t a l a c i ó n 
de 25 focos e léc t r i cos en l a zona ma-
r í t i m a de Puertoohico para l a cele-
bi a c i ó n de las diversas fiestas pro-
fanas que en estos d í a s se v a n a 
celebrar. 
Se queda enterado, con sentimien-
to, de l a díe'función del v'igiila|itte 
de a rb i t r ios don Angel López. 
Se conceden lijeencias a l subjefe 
de la guard ia mun ic ipa l don Joa-
q u í n L a v í n , por 26 d í a s , pa ra aten-
der al restablecimiento de su salud; 
a l bombero don J o s é Lanza Caci-
cedo, de 20 d í a s , pa ra atender a 
asuntos par t iculares ; , a d o ñ a Paz 
González , de dos meses por enfer-
ma, y a don Eleuterio Juanes, de 
u n mes, t a m b i é n tpara rej^óenrjscj 
por enfermo. 
Se acuerda empadronar con l a 
c las i f icación legal que corresponda 
a d o ñ a En ica rnac ión M a r t í n e z . 
L a Comis ión acuerda coadyuvar 
en los recursos contenciosos-a|dmi-
nistrat ivos promovidos por don Pe-
dro R ioyo y por don Arecio Oliva-
r p j , con t ra acuerdos del Munic ip io . 
Pasa a la ponencia de Hacienda 
un escrito en el que los arquitectos 
s e ñ o r e s don Gonzalo Br ingas y don 
Javier Rianiciho exponen la conve-
niencia de que el Ayuntamiento .'¡sis 
ta a l a Expos ic ión que se c e l e b r a r á 
en M a d r i d con mot ivo del p r ó x i m o 
Congreso de Urbanismo, en u n i ó n 
de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
E l procurador don Is idoro Balco-
nes, en nombre de don Anton io Pé -
rez del Mol ino , dice que h a 'promo-
vido demanda o rd ina r i a de mayor 
c u a n t í a sobre r e i v i n d i c a c i ó n de te-
rrenos r ú s t i c o s en la avenida de l a 
Reina Vic to r i a y en los que el A y u n -
tamiento ha realizado obras de in -
g e n i e r í a . 
Se acuerda personarse en el acto, 
s in per juicio de sol ici tar de los le-
trados el informe pertinente, antes 
de contestar a l a demanda. 
Se pasan a I n t e r v e n c i ó n las c í ien-
tas justificadas que e n v í a l a D ipu-
t a c i ó n p rov inc i a l de los gastos o r i -
ginados con motivo de l a visáta a 
esta capi ta l del c a p i t á n Eduardo 
Gaillarza y el melcánico de esta re-
g ión J o a q u í n Arozamena, con obje-
to de que fije el c a p í t u l o de donde 
h a de pagar l a m i t a d de los gastos 
que a el la corresponde. 
Se remite a l Negociado do Pol i -
c ía pa r a que informe en u n i ó n de 
otras peticiones anteriores la soli-
c i tud de don Marc ia l Carriedo y don 
V a l e n t í n G a r c í a para que sean con-
firmados en los cargos de oficial de 
la l impieza p ú b l i c a que desempe-
ñ a n interinamente. 
'Se a p r o b ó una .moción do la Alca l -
Vlía para anunciar la convocatoria, 
en forma reglamentaria, para cu-
brir doce vacantes de auxil iares 
ía 'díministrat ivos, co;rrespondjiendo 
seis al escalalfón de S e c r e t a r í a y 
el mismo n ú m e r o a l de Interven-
c ión . 
Se a p r o b ó l a r e l ac ión de acreedo-
res y deudores que presenta l a I n -
t e r v e n c i ó n referida a l a l i qu idac ión 
del ejercicio de 1925-26 en 30 de j u -
nio de esté a ñ o y que pase a incor-
porarse a l c a p í t u l o de Resultas del 
presupuesto para el segundo semes-
tre de 1920, y s e g ú n l a cual rela-
c ión las part idas de los pr imero^ 
asciendeii a 1.101,603,99 y las de los 
segundos a 1.066.769,63 pesetas. 
Asuntos del despacho ordina-
rio. 
Ponencia do Hacienda.—So aprue-
ban los siguientes d i c t á m e n e s : a 
don Manuel Muñiz , a p l i c á n d o l e el 
quinquenio roglaimentario; a don 
R a m ó n Soco, don L u i s Sá inz y don 
Fé l ix G a r c í a Ckterarrieta, de lenni -
nando la f u m m de aplicarlos u n 
quinquenio; a don Manuel Vázquez , 
profenor de la Banda m u n i c i p a l , ' j u -
b i l ándo le ; a don Lorenzo M a r i m /., 
gAjmiúudole del pago del inqu i l inu -
ío; a don Rafael M i r a , a n u l á n d o l e 
tres recibos del mismo a rb i t r io . 
Ponencia de Obras.—Se aprue-
ban las autorizaciones a don Ra-
m ó n Anievas para a7npiMar una ca-
sa en l a subida del paseo de S á n -
chez de P o r r ú a ; SL don Gonzalo del 
Castillo, pa ra construir u n edificio 
en Las Presas; a don Santos Bus-
t i l l o , para reconstruir una casa en 
Pefialcastillo, y a don Federico Tor-
cida, p a r a construir u n a casa, en 
Monte, y a don Francisco Mirones, 
pa ra reformar la casa n ú m e r o 6 de 
la Cuesta do la Ata laya . Segtud-fi-
niente se aprobaron las c u e n t á s de 
la semana importante 9.411.94 pe-
setas. 
Ponencia de Po l ic ía .—A don José 
R Vilches, so le niega l a autoriza-
c ión necesaria para colocar u n 
anuncio luminoso on l a avenida do 
Alfonso X I I I ; a ;don Rafael Hidalgo 
si: le autoriza pa ra ins ta lar un 
anuncio luirninoso en el paseo' de 
Pei'oda; a don Rafael M a r t í n e z , otro 
en San Francisico, y so desecha el 
permiso que pide don F ide l Mucien-
tes para colocar otro en l a Ribera, 
habido cuenta del excesivo saliente 
que tiene. Vota en contra de esta 
•dticisión don Domingo Solí?. 
Vuelve a l a Comis ión pa ra que 
exija los planos y p ida al ingeniero 
que complete el informe, l a a.u.to-
rizaíciótí que solici tan los s e ñ o r e s 
Ruiz, Gómez y C o m p a ñ í a para, ins-
ta lar u n motor de 90 caballos en l a 
calle de don Nico lá s S a l m e r ó n . 
T a m b i é n se devuelve a l Negocia-
do, para que anuncie l a pe t ic ión 
en el «Boletín Oficial», l a solicitud 
de don F e r m í n Casado pa ra colo-
car u n motor en Santa L u c í a , 17 
y 19. 
Se acuerda dar do baja y devol-
verles l a fianza correspondiente a 
los industr iales del mercado do la 
Esperanza don C á n d i d o Bosoy y 
don P l á c i d o Pé rez . 
Seguidamente se » aprobaron dos 
dictamen es: uno negando autor i -
zf¡ción para colocar una b'ubjerth 
adosada-a la Casa de Correos a don 
A g u s t í n Bevert y otro para que don 
Podro Velasco traslade su carni-
c e r í a . 
Queda sobre la mesa l a solicitud 
de d o ñ a Hortensiia Zugaza- para 
que se l a permita , vender pnn on la 
p l an ta baja del Gran Casino y no 
se autor iza a d o ñ a F loren t ina Cues-
ta pa ra convertir en permanente 
u n puesto p o r t á t i l do l a calle de 
Marcel ino S. de Sautucla. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se devuelve a l a Comis ión de En-
sancho el expediente promovido por 
don Francisco S. González, en pe-
t ic ión de permiso para que so le 
autorice a construir en u n solar de 
su propiedad existente en l a callo 
de J u a n de l a Cosa. Este acuerdo 
de l a Comis ión obedeice a l deseo de 
que e l solicitante a c o m p a ñ e el pro-
yecto de saneamiento de l a finca 
que marcan las ordenanzas y que 
en este caso ha omit ido. 
Ruegos y preguntas. 
Don Domingo Solís d i r ige varios 
ruegos a l a Alca ld í a ; denuncia que 
on el barr io de Campogiro existen 
ru bios p a l ú d i c a s a causa de u n l a -
vadero de mine ra l que all í existe y 
de l a r o tu r a del a lcantar i l lado que 
pasa por aquella zona. Ruega que 
todas las obras de desestancamien-
to de las al cantar i l las se hagan 
con verdadera urgencia, pues en l a 
calle.de San Emetorio no se real i -
zan unas de esta clase que son 
necesarias por una coiupetencia 
entre los sobrestantes que no deici-
c.'on si dicha calle corresponde a l a 
zona de Ensanche o del in ter ior . 
Habla t a m b i é n de la necesidad 
<le reparar el a lcantar i l lado de l a 
calle de Méndez N ú ñ e z . 
A propuesta de don Iv'-iiKn pino 
SC i «cuerda dar las gracias a! s e ñ o r 
Boix por las faicilidades para ejecu-
tíir obras «do pa^n íén ' t ac ió ' á e n - l a 
calle do Ca lde rón de l a Barca. 
E l alcalde del problema de las 
aguas y se refiere extensamente a 
aqué l en l a forma on que lo ha he-
d i ó on l a c o n v e r s a c i ó n que luego 
tuvo con los periodistas y de l a que 
damos i n f o r m a c i ó n on otro luga r 
d. ; esto n ú m e r o . 
Prqppne el alcalde, y a s í se aicuer-
da, t r an smi t i r al Cuerpo de Boanite-
ros municipales la expresiva g r a t i -
tud que ba recibido de las augus-
taa pérs-on^ás por la rap.idoz con que 
a c u d i ó a sofocar un in ' ícndio que, 
•.iíortu;;;)'!-.iiioMte, íló tuvo impor-
tancia en la Magdalena. 
Se. conviene en que cr/ft re la t iva 
p i e m u r a se fije l a cant idad con 
que el Ayuntamiento h a de cont r i -
bu i r para i n i c i a r l a susc r ipc ión 
con objeto de donar ol pueblo do 
Santander la cruz do Bo.nnlu-onm 
al Cuerpo do Bomberos Volunta -
rios. 
Y no habiendo .más asuntos do 
que t ra ta r se l e v a n t ó la ses ión a 
las ocho v media de l a tarde. 
Un momento de la in oresante regata de traineras celebra i el jueves. (F. Samot.) 
M I MMMMMBt*"*! 
E l « M u n d o G r á f i c o y, en pe lk . ro . 
plena de m o v i m i e n í o y el or-
orgamsmo nuirido con Müi-
í e n c , a seguran un s u e ñ o 
í r a n q u ü o y r e p a r a d o r 
A ! i m e n 1 o d e r é g i m e n 
pa to n i ñ o » e n c l o n o j . en-
fe rmos y r o n v f t l j i c l c n l e s Ss 
4 i g le re í a c i l y r ó p i d o m e n l e 
riK.-.-na r« Indupers.-y! í a 13 eonkccMn líe na» 
l l i l u j , c i e o i b t / U n t » y uu . n o » p o t l i c » . 
Ijm importante in-
cendio PSÍUVO a pun-
to cki desi uír sus ta-
M A D R I D , 27.—-Esta tardo, bn los 
talleros del semanario i lus t rado 
((Mundo Crófico», instalados en l a 
cáíl'fe de HéiTnosüfet, se produjo un 
violento incendio en u n a do las m á -
quinas de i m p r i m i r que vale un m i -
llón de pesetas, la cual q u e d ó inme-
diatamente envuelta entre las l la -
mas, r 
E l fuego a d q u i r i ó t an gralndes 
proporciones por hahorse comuni-
cado a una de las ban lejas do l a 
m á q u i n a , en l a cual se recogen los 
fo lmintos del benzol y grasas, cos-
tando terr ible trabajo a los'bombe-
ros evi tar que el fuego se propa-
gase a todo el edificio. 
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E l d i a m i j a r c e f o n o . 
C o n f m ú a n l o ^ aga-
sajos a Loriga y G a -
llarza. 
B A R C E L O N A , 27.—Esta tarde los 
aviadores Lor iga y Gallarza estu-
vieron en la C o m p a ñ í a de Tabacos 
•de Fil ipinas, recorriendo las depen-
dencias. 
Desde all í marcharon a la Maes-
tranza mi l i ta r , donde se les obse-
qu ió non un «lunch». 
Asistieron el c a p i t á n general, el 
gobernador mi l i t a r , el comandante 
general de Ar t i l l e r í a , un gran n ú m e -
ro de jefes y oficiales y los- alumnos 
de la Academia de Segovia que ve-
ranean en esta pob l ac ión . "' 
T a m b i é n as i s t ió el mecán ico P é -
rez. 
Ayer en t r egó su alma a Dios el 
bondadoso señor don Mar t í n Miran-
da Ba r to lomé , confortado con los 
Santos Sacramentos. 
L a muerte del señor Miranda Bar-
to lomé, muy apreciado on Santan-
efer, ha sido sen t id í s ima . 
Descanse en paz. 
A su desronsobola esposa d o ñ a 
Carmen González , bijas y domás p.i-
rientcs enviamos nuestro p é s a m e . 
* * » 
Después de recibir ios auxil ios de 
l a Bel ig ión e n t r e g ó ayer su alma 
a Dios el prestigioso oficial de l a 
F á b r i c a de Tabacos do Santander, 
don Fernando Torre Tras iorra . 
El finado señ or ora aproe i ad í como 
en esta ciudad donde s-omaba con 
muchos amigos, adquiridos con sus 
exquisitas cualidades. 
L a t r i s t í s i m a no t ic ia de su falle-
cimiento ha causado profundo sen-
t imiento . 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos don 
Fernando, d o ñ a Isabel y d o ñ a Do-
lores y d e m á s f ami l i a enviamos 
nuestro p é s a m e . 
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U n triste suceso. 
E n una fonda de 
Oviedo se ha s u i c i -
d a d o u n viajante de 
Coneí t ícns i lo : FcOtíUCC 3 0 N E T . Aptf í ioSOJ. Mt&faL 
L A V ! S J T A C C L R E Y A L C U A R T E L D E L A REMONTA.—^1 ve-
te; •r.^rio nv ye;', den Valantín de Blas, explica al Monarca en el qui-
r j í a n o c! injerto cíe glándulas por • ¿is,^ ma Vcrcnoí , hecho reoien-
terasnto en S-mtend.er con gran é í i t c — E l Rey felicitando al tenien-
te cc-'onci so.'.cr Vclarcie, después .e habu* vi-i.Vido todas las depen-
. d encías. [E.jtps gaasót^ 
El comandante general de A r t i l l e -
r í a ofreció el obsequio, dedicando 
_ sentidas frases al ' teniente Duran. 
Los avi;wiores so trasladaron des-
pués al Centro del E jé rc i to y de la 
Armada, donde se hizo entrega a 
5. Lor iga del t í tu lo de socio de honor. 
| E l cap i t án Lor iga , en breves fra-
1 ses, ag radec ió el homenaje. 
Lor iga , con su padre, GaDarza y 
el mecánk-o P é r e z asistieron al ban-
quete que en su-.honor se daba en 
el T ib idábo . 
' Con el alcalde? se sentaron a l a 
inrs.i disUnííuida^ personalidades. 
Terminada la cena los aviadores 
ruoion al teatro del Bosque, donde 
se ce lebró una función en su honor, 
c a n t á n d o s e «Rigoleto». 
Lorifra, GalLarza y el mecán ico 
P é r e z fueron ovacionados. 
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icos. 
Confortado con los ^uxi l ios espi-
rituales ha dejado de exis t i r en es-
ta ciudad el prestigioso comercian-
te de esta plaza don J o s é G a r c í a 
F e r n á n d e z . 
L a muerte del bondadoso señor 
ha causado en esta ciudad una i m -
pres ión doloros ís ima, prueba eviden-
te de lo mucho que se le respetaba 
y se le que r í a . 
F l señor G a r c í a F e r n á n d e z , que 
pose í a caballerosas cualidades, a fuer-
za de laboriosidad y de honradez, 
supo conquistar u n sólido prestigio 
y captarse l a s i m p a t í a y el aprecio 
de cuantos nultivaron su t ra to exqui-
sito y amabi l í s imo. 
En esta ciudad contaba con gran-
des amistades y s impa t í a s , que han 
^xiperimentado profundo dolor con 
tan tremenda desgracia. 
Descanse en paz el finado señor . 
A su desconsolada esposa d o ñ a 
Ju l ia -Mezo; hijos J o s é . Marciano, 
Amador, Leoncio, Jesiis Benito, que-
r id ís imos amigos nuestros; y Elena. 
Dolores, Carmen y P i l a r ; madre po-
l í t ica y d e m á s familiares enviamos 
nuestro sincero p é s a m e , - que hace-
mos extensivo al Conseio de A d m i -
n i s t r ac ión del Colegio C á n t a b r o . 
OVIEDO, 27.—Esta m a ñ a n a , a las 
doce, y en l a casa n ú m e r o 12 de l a 
calle de J e s ú s , se ha suicidado dis-
p a r á n d o s e u n t i ro de revólver , el 
viajante de comercio Javier San 
Gil , de veintinueve a ñ o s de edad, 
y na tu ra l de Saaitander, 
S e g ú n los datos reicogi'dos, este 
ind iv iduo llegó a esta capi ta l ayer 
noche en el t ren que tiene su llega-
d i a las ocho y media, no siendo 
conocedor de l a ciudad por cuanto 
tuvo que preguntar a unos guar-
dias donde e n c o n t r a r í a a lojamien-
to, i n d i c á n d o l e és tos l a casa antes 
citada. U n a vez depositado el pe-
q u e ñ o equipaje sa l ió a l a calle, re-
gresando a l poco tiempo y s e n t á n -
dose a l a mesa para cenar. U n a 
vez que hubo tenninaldo se r e t i r ó a 
su h a b i t a c i ó n pa ra descansar. 
A l a m a ñ a n a sigHiente e x t r a ñ ó 
algo que no saliese de,4su cuarto el 
s eño r San Gi l , cuando a eso de las 
doce sonó una de tonac ión aoudfen-
d'o inmediatamente una camarera. 
Esta, a l abr i r l a puerta, pudo con-
templar el cuadro de hor ro r que es 
de suponer, e n c o n t r á n d o s e al Ja-
vier en el suelo, j un to a l lecho, en 
medio de u n charco de sangre con 
el r evó lve r en l a mano derecha y 
l a otra abrazada a l vientre. Sola-
mente t e n í a puestos los pantalones 
y los calcetines. A los gri tos de au-
x i l i o de l a camarera a c ú d i e r o n va-
rios h u é s p e d e s y algunos guardias, 
a v i s á n d o s e seguidamente a u n m é -
dico, que certificó l a defunción . 
Hemos podido recoger algunas 
versiones sobre este suicidio, ente-
r á n d o n o s de que j un to a l a casa 
donde o c u r r i ó , y en un tejado, se 
ha encontrado un paquete con al-
gunas prendas interiores pertene-
cientes a l suicida, a s í como t a m b i é n 
algunas etiquetas que h a b í a roto 
primeramente, cx t rañan ldo m u c h í -
simo este a fán de no querer dejar 
rastro alguno de su equipaje. Va-
rios h u é s p e d e s observaron durn.nle 
l a cena que dicho seño r •San Gi l ha-
c ía cosas raras y hablaba solo, 
viendo en él. a lguna p r o o c u p a c i ó n a 
l a que desde luego no l a dieron Im-
portancia. 
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?,Está preparado el viaje? 
Una cosa fal ta solo 
poner on el oquipajo 
¿El qué? ¿ P u e s , L icor del Polo! 
E n ta p l a y n de • L a C o n c h a * , 
En la bajamar están 
punto de perece: 
' T i u n remolino d o j 
señoritas. 
A la u ñ a de la tarde de ayer, y 
i cuando más pronunciada era la ba, 
I jamar, estuvieron a punto de peré-
I cer ahogadas dos s e ñ o r i t a s que, ba-
; fiándose, se metieron en un romoli. 
no formado por la resaca. 
I A las voces de auxil io de otraa 
personas acudieron los b a ñ e r o s Ale-
jo Barrera Gonzá lez y Daniel Yih 
r r i e ta Travieso y los b a ñ i s t a s l'ran-
cisco C á r d e n a s , Carlos González To-
rre' y Aniceto Palacios, todos de 
Santander, quienes hicieron inaudi-
tos esfuerzos para salvar a las mu-
. jeres que se encontraban en peligro. 
| E ran é s t a s Consuelo Santos Oroz-
co, de t re in ta a ñ o s , y Carolina San-
tos C a c h a r r ó n , de dieciocho, ambas 
de L e ó n y con domicil io accidental 
en Ruamayor, 7, primero izquierda 
de esta ciudad. 
Pai'a auxi l iar en su humanitaria 
labor a las j óvenes aludidas llegó el 
bote salvavidas de la primera pla-
ya por orden de don C é s a r Sarabh. 
Sacadas a t ie r ra las dos majeres, 
fueron auxiliadas por el médico dea 
Alvaro Sá inz Guevara, encontrándo-
se en m á s difícil trance l a Consuelo 
Santos Orozco. 
El suceso produjo gran pánico en-
t r e los b a ñ i s t a s , quienes so dieron 
cuenta del peligro que cor r ían por 
la resaca y por la imprevis ión del 
contratista encargado de dicha pla-
ya, que no t e n í a en ella un bote sal-
vavidas. 
Las dos s eño r i t a s fueron atendi-
das en los cuartos de la Caseta ge-
' n e r a l y luego trasladadas a Santan-
der en relativo buen estado. 
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A n t e el S u p r e m o de G u e r r a . 
Ha terminado la 
vista por el atentado 
de Garraf. 
MADjRID, 27.—A las diez de dal 
m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó l a sala dg 
vacaciones del Supremo de Guerra 
y M a r i n a continuando l a vista de 
l a causa por el atentado de Gar 
r raf . 
Los defensores que restaban' 
in fo rmar dieron lectura a sus es-
critos, pidiendo l a abso luc ión p̂m 
sus patroednados. 
¡ T e r m i n a d a esta lectura hizfc usf 
de l a palabra el fiscal, quien pos-
tuvo sus coníclusiones, pidiendo que 
se ra t i f icaran las penas impuestas 
por el Consejo ord inar io . 
¡Tan pronto como t e r m i n ó do in" 
formar el fiscal se R u s p e u d i ó la vis-
ta para l a t a r d a 
En l a ses ión de l a tarde los de-
fensores hablaron brevemente so*-
temendo sus puntos de vista, sm 
pediendo acto seguido el ju ic io , qitf 
quedó pendiente de sentencia. 
POR ESO DEBE DIRIGIRSE A 
MADRID 
G R A h V I A . I S / 
SECCIOMTECMICA 
- i l l l l J l i ^ _ 
BÁRCELOMA 
C U L E P E L A Y O - 9 - E f l t ' 
SECCIOflT¿Cni£A, Heuos--
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De 2í't3 m-js\cr^. 
Ihwf-teiitcinpntc circula i l rumor 
de que en plazo no lejano ha • 
constítüiráe en esta ciudad una So-
ciedad de Cultura Musical que aca-
eo sea una representación de tanta H 
Sociedades filarmónicas como exis-
ten en las principales poblaciones de 
Esmaña.. * 
Siendo así, tendremos frecuente-
mente conciertos musicales a cargo, 
unas vl-ées, de consagrados artistas 
qaie gozan de fama universal, y 
oíras. al de eie'mentos de reconoci-
da valía con que, afortunadamente, 
aquí se cuenta. 
Fervientemente es de desear que 
tan laudable proyecto sea llevado a 
cabo prontamente, cosa que no du-
d¿mos teniendo en cuenta loa entu-
siá:>. '-s Y acórladás" iniciativas que 
siempre mostraron quienes son lan-
zadores de esta idea. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON» 
L O S M E J O R E S 
TsíTeiavega. (Teléfono 150). 
El sanio de don Geferino. 
E l iueves último celebró don C9-
fennn Calderón su santo, y días an-
tps había oum-plido ochenta y tres 
años. 
Por la mañana dijo misa en la ca-
pilla del Asilo, a la que asist ió toda 
la familia y las religiosas de aque-
lla santa Casa. 
Durante el día recibió numerosas 
visitas de sus antiguos feligreses, y 
entre ellas la de un grupo de enin-
siastas tprrelav-eguenses, entre los 
nue se hallaban don Luis Rebolledo, 
don A'jtonio Argumosa, don Juan 
Cacho, don Ignacio Martínez y l la-
món y don Adolfo Vallejo, los cua-
les unieron a la cariñosa felicitació.T 
un donativo de m á s de C I N C O MTL 
. P E S F . T A S para el Pabel lón de Tu-
berouloisos que desea construir el ve-
nerable don Coferino en la finca del 
Anillo, y para la terrqinación de la 
capilla que se es tá edificando. Ni 
que decir tiene que el virtuoso ex 
párroco agradeció en el alma el ras-
go do generosidad citado, cuya su-
ma., agregada a las que ha recibido 
para el Pabel lón de Tuberculosos, 
hacen un total de unas T R E I N T A 
j M I L P E S E T A S , de modo que con 
. V E I N T E M I L i já s se cubriría el pre-
supuesto calculado para poder lle-
i var a cabo tan benéfica y necesaria 
obra. 
A l anochecer' del citado jueves, los 
Padres y Hermanos do los Sagrados 
Corazones obsequiaron con una ve-
lada a don Ceferino, la cual resaltó 
muy brillante. 
A las muchas felicitaciones que ha 
recibido el anciano sacerdote imi-
mos la nuestra, muy sincera. 
L a fuente de ios Cuatro 
Caños se arreglará. 
Cuando fuimos recibidos ayer por 
el señor alcalde en su despacho, ofi-
cial nos manifestó que estaba en un 
todo conforme con nuestra siiplica 
respecto al arreglo de la fuente de 
j los Cuatro Caños, y que tan pronto 
como pase este tiempo de sequía y 
j el agua de dicha fuente no sea tan 
^ necpsaria, se acometerá la obi'a de 
s embellecerla. , 
1 Toma de posesión. 
| H a tomado posesión de una de las 
' secciones del Grupo Escolai1 Alfon-
so X I I I la culta maestra nacional 
doña Rosario Barcela Maté, que 
has ía ahora vino desempeñando el 
mismo cargo en las escuelas gra-
duadas de esta ciudadi 
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Un accidente en e! tren correo 
de Santander a Madrid. 
Estando el tren correo de Santan-
^ dar a Madrid parado en Ja estación 
j de nuestra ciudad, so lesionó ayer 
j con una cortinilla automática el se-
ñor presidente de la Diputación de 
I Palencia, quien sufrió una extensa 
herida en la cabeza, por la que arro-
jó abundante sangre. 
Fué curado por el doctor don An-
tonio Delgado de Torre, profesor 
clínico del Hospital de San Carlos, 
que viajaba en el mismo tren. j 
Lamentamos el accidente y cele- ' 
braremos que el señor presidente de 
la DipuiaciQXV. -pal en ti ría se mejore 
pronto d.e J a lesión .que sufre. -
Manuel R eguera y Reguera; exce-
lentís ima señora condesa de Arda-
les e h i ja ; excelent ís imo señor mar-
qués de Cabriñana e h i j a ; don An-
tonio Fernández ValmayOr; don Se-
rafín Alvarez y señora; don Domin-
al fabricante de conservas y salazo-
nes don Salvador Zirro. 
—Uno de estos días embarcará pa-
ra la Habana, la señora doña Anita 
Gómez, viuda de Gabas, e hija. 
Después de saludar a su familia 
I go Cid Díaz y sus simpáticas hijas ; j y pasar allá el invierno regresarán 
^ don Alfonso Martínez Alvarez; don nuevamente a ésta* 
j Jacinto Redondo Butragueño y se- De la mar. 
jfíora-; don Miguel del Castillo, mi-
ñistro del Santo Tribunal de \q> Ro-
ta ; don José Nicolás Sabater, inge-
niero de Caminos; teniente coronel 
don Angel Anures Garay y señora ¡ 
tégicos , pues hoy so es tá lavando en » mámente 'animados y concurrido^ 
verdaderas pocilgas. tanto los actos religiosos celebradoá 
E l pueblo ve con satisfacción esta • por l a m a ñ a n a en honor del Santo, 
actividad, confiando en que oonti-
nualrá ya que durante años y años 
estuvimos olvidados y huérfanos de 
protección. > 
Una romería. 
E l domingo se celebró en el in-
como los profanos de la tarde y la/ 
t íp ica romería; del campo «La Noga-
ler a». 
L a verbena de la noche hizo ho-
nor a su justa fama, la mejor de to-
das cuantas se edebran en el valla 
Se vendieron ayer las siguientes 
partidas de pesca : 
Anchoa, segunda y tercera, de 
manjúa, 180 arrobas, de 8,50 a 7,90. 
í d e m de tercera y cuarta, también 
mediato pueblo de Puenteav íos la . y la que con mayor justeza .conser-
don Valeriano de la Fuente Prieto; ! manjúa, 400 arrobas, de 6,50 a 5. 
don Francisco Carrera y -Sáinz de E l bonito desapareció, no se vol-
vió a pescar n i uno solo. 
—Para cargar salazón y conservas 
entró en este puerto procedente de 
Rozas : don Agustín Sanz de Juve-
ra, ingeniero de Caminos; don Pe-
dro Elizalde Albeni, oficial mayor 
de Alabarderos; doña Teresa Gar-
cía de Cordón, su bella hija y su 
monísima nieta; don Manuel Nuñez 
Atenas, abogado, y familia ; doña i china del Sur empezó la carga. 
Antonia Alvarez de Sobrino; don J Del tiempo. 
ajcosüiunDrada romería. 
Por la m a ñ a n a el disparo de bom-
bas y cohetes anunciaban a este 
tranquilo vecindario la fiesta. 
A las diez ofició la santa misa 
el párroco don Felipe Rasilla, asis-
t iéndole don Mariano García y don 
Servando Sáinz de diácono y sub-
diácon o, respectivamente. 
L a cátedra sagrada la ocupó el 
regente de l a Colegiata de Santilla-
Guetaria, el vapor «Neresde» de la | n a , que dijo de manera clara y ele-
matrícula de Genova. i vados conceptos la vida y milagros 
Seguidamente de atracar a la ma- 1 del Santo. 
va íntegra l a tradición.. 
Las escuelas. 
. Están muy adelantados y próxi-
mos a terminarse los locales desti-
nados a esouelas primarias. 
Según ' nuestros informes serán' 
inaugurados estos nuevos edificios 
en el próx imo mes# de septiembre, 
dando comienzo las clases muy en-
breve, tan pronto como quede todo! 
ultimado. 
No podemos por menos de felici-
tar enoomiásticatmente al pueblo en¡ 
primer término, por las facilidades -r, , ; , , , , . ^ . \ ri er tér n o, r l s facil iüaües 
Por la tarde, después del Resano, da pregfcadas ,pa,ra la Con,struc-
bailaron e l «Santo», cantanaose los 1 ̂  6stos edifoiog, a nuestra 
Corporación Municipal por el acier-
to con que ha procedido er. l a tan 
deseada reforma .escolar y por últir 
JuUá y señora;;-don Efttáíió Ordui ía; [estas temperaturas tan elevadas e í ¡ í l ^ J ^ l ^ b a i ^ d o i ^ JO^ FOT- \m<) T ^ ^ l 0 c0?fc™tis^ de S a f 
doña Josefa Urbina; doña Teresa impropias de este p a í s ; agudiza M n á n d e z , A á W o O 
Pov^-'n . T,̂4. n„ -M , ifr' r ••. : r> i - j .. I A J ¿ A ii i Ü i rapidiez con que ha llevado a elec-s a r c i a ; don JUSLO Larnrio ; don Ma- j situación la falta de agua que tiene { y Anda-es Allende, que fueron aplau- ' * , . • > i i i i >r . I , , , , , T i- v J . t to la construccaon de los locales ea-
nuei Maese, ingeniero, e hijas. | al campo completamente asolado, j aaooa y ficiluatados. 
Do Eilbao.—Don Emilio Ibarra | habiéndose Perdido todo lo que h a - | E l regalo que se hizo a los rome-
bía sembrado, faltando el pasto ver-
de para el ganado vacuno al que hay 
que sostener con pienso seco y por 
efe.-to de lo cual se ha reducido 
grandemente la cantidad de leche, 
pariiculármente el día de ayer fué 
de lo más duro que se ha conocido 
hnco mucho tiempo por aquí habien-
do Mifríd'ó . una temperatura de SV 
grados a la sombre y 50 al sol, hoy 
Cjon la niebla se ha podido defender 
fonefor este vecindario de los rigores 
De Salamanca.—Don Eduardo de • del sol ; pero las nubes siguen ter-
N ó ; don Julio Conde y señora, y <'af: sin querer refrescarnos que buc-
don Antonio H'errera, y señora. na falta nos haría, sino para el eam-
j De Oviedo.—Señora de :\ramburo ! PP que ya sería tarde, por lo menos 
de la Revilla e hijo; don Benito 
Díaz de Sarabia, señora e hijos.; don 
Juan Barandica y Llano ; doña To-
masa de Larraurri Inchaurbe; doña 
Paulina de Eleiouni. 
De San toña.—Don Bernardino San-
cifrián y señora y doña,, Ménica Saez. 
De Torrelavega.—Doña Ricarda 
Peña e hija y señorita María Úsm-
nunano. 
De Mallorca.—Don Juan Vitoria, 
sonora e hiia. 
í l 
Médico dentista. 
Consulta en Comillas todos los lu-
nes, miércoles y viernes, de tres a 
siete de la to(rde, quedando supri-
mida la de Cabezón de la Sal por 
introducir reforma en su clínica. 
A S M A T 5 C 0 S , B R O N Q U m -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis*, momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K 0 S . I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebas t ián—Secc ión C-1 
Se encuentran tomando las salu-
tíferas aguas en el Barrieario de 
Liérganes, entro otros los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Emilio Bo.nelli; 
coronel de Estado Mayor, don Car-
los Roiz; el general de brigada don 
MUEBLES DE ESTILO 
^rector-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
e h i ja ; doña Paulina Yigil y don 
Manuel Castro. 
De Vazadolid.—Don Eini'io Peña ; 
don Luis Moral; don Dfimaso fiar-
daliza; don Eugenio Medina y don 
T.candrí, Maeso. 
De Rucandio.—Don Francisco Gó-
mez. 
I- -De Tolo.do.—Don Domingo Talde-; 
' r ó n ; doña Antonia Blam-o ; doña 
María Nieto; doña Paulina Badrí-
guez; doña María Casado y . doña 
Joaquina Sánrhez. 
De . Palencia.—Doña Baldomera 
F a i s á n ; don Benito Bravo; doña 
Josefa Sáinz y don Angel Ortíz. 
De Sevi l la .—Doña Guadalupe Bor-
tual. 
De Barcelona.—Doña Amparo Bor-
das y don Andrés Coyn. 
ganaría mucho la salubridad públi-
ca. 
Estamos •presintiendo que no llo-
verá hasta primeros de septiembre, 
para según costumbre, aguarnos las 
fiestas. 
E ! c9rr«sponsal. 
Santoña, 26-VIII-926. 
De sociedad. 
. Hemos tenido el gusto de saludar 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
C O N T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 P E S E T A S 
C U B I E R T O D E S D E 5 
h o y 
usando el Jarabe Hipofosfitos Sa lud los efecíos de la anemia 
no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconslifuír tu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir. 
es ilusión ¡nía. E l médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de d ^ n u t r i c i ó n , e s c r ó -
Uilisrrjo, m a p e í e n c i a . desarreglos de la naturaieza y demás 
dQtencies derivadas de ¡a-debilidad. 
Más dt? 35 años 5e éxito credeníe. 
Aptobftdo por la Real Acadeicia «k Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no ¡leve en la etiqueta exterior 
í-UPOFOSnTOS SALUD en rojo. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos nara ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
í J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono s-go 
ii'Hii 1 mu HHi'ainn m n 
20 asient&a, se veade barato. 
S a « Francisca, 33. 
Actividad. 
Aoinque no todo lo de prisa que 
debiera iser, parece que nuestros mu-
nícipp.s se es tán preocupando de las 
neceisidades del pueblo. 
L a s fuentes que tanto han preocu-
pado al vecindario se van arreglan-
do y ya colocados en este plan de-
ben hacer esta útil y necesaria obra 
en todas sin excepción, no olvidan-
do la necesidad que se deja sentir 
de algunos lavaderos en sitios estra-
Esmerafio servíslo 
EsDléMidas ImMíasioags. 
Plaza de la Gonstitución-LAREDO 
ros fué sorteado ñor númerOiS, co-
mespondiicindo al 1.085. 
L a fiestaj profana estuvo muy con-
(••nrn'da. rpinando la alearía que du-
ró hasta biqn entrada la noche. 
» * * 
Sft encuentra ent.re npsotros, pa-
sando unial temiporadia en sus pase-
siones, el culto administrador de la 
Cooperativa del perunnal de Solvay 
don Gerardo Fernándiez y familia, 
desleándole le sea agradable su bien 
merecido descanso. 
E l Corresponsal 
Hinogodo, 25-VIII-926. 
Vk* 
D E S D E S . M A R I A D E C A Y O N 
Las fiestas de San Barto-
lomé. 
E l martes pasado se celebraron en 
el inmediaito y laborioso pueblo, de 
Argomilla laa fiestas del Patrono 
San. Bartolomé. 
Dadas las grandes corrientes de 
s impatía, afecto y cariño fraternal, 
exisitentes en estos pueblos, era de 
esperar como así sucedió , verse su-
cuela. 
26 agosto 1926. 
E ! corresponsal. 
se substituye por el foso séptico 
- A I ^ f ^ ^ w patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.- Muelle, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Caballos, 1 
es una traidora enfermedad que tal vez no les estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro de . : . . 
que no se evita con cualquier braguero puede cansar L A M U E R T E en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
en el acto su potencia de trabajo; las personas aburridas de comprar 
bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de las her-
nias ; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas de hernia deben 
adoptar en seguida, paios cada meR transourrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. Aug. B L E T Y , el gran ortopédico francés tan 
conocido en España desde hace varios años. 
Milieo de pacientes tratados anteniormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos. ' 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A COMTENCÍON, 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guan, mbe-ldies o voluminosas que sean. 
D A S A P A R T O I O N I N M E D I A T A , del riesgo de E S T R A N C ! ULAOTON 
y de T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a las hernias descui-
dadas. \ 
S U A V E S y C O M O D O S , no mo'estan nufuca, aunque e3 bemiado se 
dedique a L A B O R E S D E L C A M P O u otros trabajos pesados. 
Accedácndo a constantee súplica», Mr. B L E T Y repite, una vez más, 
i^i viaje ontr* nosotroe. Hombres señoras y niños víctimas de h e r n i a 
deben anrovochar esta buena oportunidad de cuidarse'y presentarse sin 
yá&íl «¡cí ĵT» en: 
Santoña, martes, 31 ; Hotel BilV?ina. 
Unquera, jueves, 2 ; Hotel Turismo. 
Ramales, viernes, 3 ; Fonda Emilio. 
Ampuero, sábado, 4; Fonda Gabriela. 
S A N T A N D E R , domingo, 5 soptiombre; H O T E L G O M E Z . 
Castro-Urdiaies, lunes, 6; Hotoi Universal. 
U n eminente colaborador de Mr, B L E T Y recibirá en Torrelavegl, 
jueves, 2 ; Hotel Bilbao. 
CóbreceS: viernes, 3; Fonda del Pino. 
Alceda, sábado, 4; Hot.el Hoyuela. 
Vega de Pas, domingo, 6: Casa Ramona Diego. 
Rcinosa, lunes, 6; Hotel Uniyersal. \ 
Barcelona Rambla de Cataluña, 6 5 - C A S A M A T R I C U L A D A , 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a í a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comi 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, cotí 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
clones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestr al mente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesados durante 
las horas de Oaja, mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
San Ginés y San Vítores. 
Hoy y mañana se celebrá en Ce-
rrazo y L a Veguilla las romerías con 
qne se festeja e ñ dichos pueblos - a 
los Santos mencionados, 5- que a 
juzgar por la animación que para 
asistir a ellas se nota en la gente 
joven, seguramente se han de vei? 
concurridísimas. 
Cuidado con las cerillas. 
Debido a la pertinaz sequía , quei 
se deja sentir, venirnos i( sufriendo^ 
los vecinos de este Ayuntamiento 
las molestias ocasionadas por cierta; 
clase de indivídtios que al dejar caer 
LOS MAS ARTISTICOS 
LOS MEJORES 
LOS MAS BARATOS 
L . d e l B a r r i o y C . a 
MENDEZ NÜÑEZ, 7 ' 
Pieles blancas baratísimas, especia-' 
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA. 1 
(EN LIQUIDACION) 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E l Consejo de Administración de 
esta Sociedad ha acordado el pago 
de C I N C O P E S E T A S por acción', 
contra cupón número 23, cuj'o pago 
se efectúará desde el día 1.° de sep-
tiembre, en los Bancos Mercantil y 
de Santander y en las ollcinas do 
esta Sociedad, Paseo de Pereda, nú-
mero 22. 
Santander, 26 de agosto de 1926.—i 
E l secretario, Eduardo Gutiérrez. 
C O N U H 
P A Q U E T E ! ? A ? 3 A D O S B A Ñ O S S O C T S , 
D E V E N T A E M F A R M A C I A S E>ROGUFí?ÍAS Y P E R F U M E R Í A S 
AÑO XIII.—PAGINA SEIS E l P ü ! 
Til i 28 DE AGOSTO DE 
fen el monte una cerilla dan lugar a 
la destnu-ción de pastos, cel'raduras 
y ai'bolado. 
Como esto sucede un día sí y otro 
también, más parece debido a una 
mano criminal que a la casualidad. 
Como somos de los que creen lo 
primero, nos permitimos llamar la 
atención de la Guardia civil que es 
quien puede librarnos de tener que 
s0.t de casa a altas horas de la no-
che para contener con los escasos 
elementos de que se dispone, ya que 
no hay agua, el voraz elemento que 
el día menos pensado le vemos pro-
pagarse al puebilo y producir una 
catástrofe. 
La carretera de Puente a 
Hé!güera y Reooín. 
Siguen con gran celeridad las 
obras do dicha carretera qué tantos 
beneficios ha dé proporcionar al vac-
ile que ati-aviesa. 
Como en todas las obras buenas, 
la perfección completa tampoco se 
encuentra en ésta, pues en término 
de Helguera ha quedado un' peque-
fío lunar que aunqxie como decimos 
no tiene mucha importancia, se de-
be evitar por el mal efecto que ha-
ce y que se reduce a lo siguiente: 
Sin duda por olvido, no se hicieron 
a cui debido tiempo las gestiones 
oportunas para que el propietario 
de una finca que se interna en el 
trazado de la carretera, un metro 
aprox-imadamente, cediera el paso, 
por lo que se ha dado una pequeña 
curva a dicho trazado. 
Creemos que se debe evitar ahora 
que so está aún atiempd, el mal 
pfr-c-to de que antes hablamos y tam-
bién creemos que mencionado pro* 
pictario será el primero en dar fa-
crv'dades. 
Defunción. 
En Quijas ha fallecido después 
de soportar con gran resignación 
una larga enfermedad, doña Ange-
lí na Méndez de Zarraveitia. 
Las muchas simpátías con que 
contó en Vida se patentizaron en e! 
acto del sepelio, que se vió concu-
rridísimo. 
A su afligido esposo don Fidel Za-
rraveitia. a sus hijos a su señora 
madre doña Serafina y a sus her-
m;anos, todos buenos amigos nues-
tros, díimos el más sentido pésame. 
De sociedad. 
En Pucnts de San Migud hemos 
tenido el gusto de saludar al que 
por espacio de muchos años fué 
maestro de dicho pueblo, hoy de 
Lugo, don Juan Encinar, pie acom-
pafíadu de su señora esposa se pro-
( pone pasar unos días al lado do BU 
familia. 
1 —Al mismo pueblo ha regresado 
de largo viaje, interrumpido a cau-
sa de un fuerte catarro del que le 
dcf.eíimos pronta mejoría, nuestro 
querido amigo don Antonia Fernán-
dez. 
j —A pasar una temporada en el 
' precioso pueblo de Ubiarco ha sa-
'•lido la señorita Genára Gándara. 
Han ciado a !bz. 
En Helguera han dado a luz, dos 
niños doña Serafina Barcena y' uno 
ídoña Emilia Pérez, esposas de don 
José López y de don Kenito Rodri-
go. 
Nuestra enhorabuena a los dos 
matrimonios. 
GONZALEZ 
Reocín, 25 de agosto de 1925.-
De sociedad. 
—'Hace unos días dió a luz con en-
tera felicidad, una preciosa niña, 
doña María Alberdi, esposa de nues-
tro respetable y querido amigo el 
abogado y- fabricante de Ja locali-
.dad don Ramón Orííz. 
La recién nacida, recibió en el 
santo bautismo el nombre de Isabel. 
• A las muchas feíieitaeioneá que 
recibieron los padres, unimos la 
nuestra que por lo sincera no es sue-
ños atenta y cariñosa. 
—En el Sanatorio del doctor Ma-
drazó, donde ha sufrido una ']••'/ 
da operación quirúrgica, se enibUelj-
tra gracias a Dios, ya muy aliviada, 
la esposa de nuestvo vecino el in-
dustrial don Francisco Sañudo, de 
este pueblo, , doña Natividad Rian-
cbo. 
Celebramos el feliz resultado de 
la operación y hacemos votos porque 
siga el alivio. 
De a.L'iTnss. 
El día de ayer vimos incendiados 
lop montes por deis o tres partes de 
modo que rodeando los pueblos co-
rrían el riesgo de verse entre las 
llamas, pues los incendios adqui-
' rieron varios kilómetros de exten-
sión. A apagarlos acudieron los ve-
cinos de los pueblos de Castillo 





Piucfdente de Madrid ha llegado 
a está donde pasará unos días a! la-
do-de . su familia, el pundonoroso y 
* bravo teniente del ropámicnto de 
' Saboya, don Andrés San Germán 
« O va fia, hermano político de: nuestro 
í distinguido amigo don Benito Fon-
, tana. 
j —Sale hoy pava el pueblo de San-
[• sol, de la provincia de Logroño, 1 
| donde pasará unos días al lado" dft-
j sus Í'JImiliares, nuestro virtuoso y 
• qiierido párroco, don Hipólito Máf-
ítitfez. 
| Lleve feliz Viaje y que pronto le 
i. tonvumos entre nosotros, 
j n El cor^eepcíísal. 
f$» 
m m w m 
Por efecto do la sequía. 
Es tal la escasez de agua en este 
nueblo, que sus habitantes se ven. 
irresolutos no solo para Hchor la hu-
manidad cara siega, sinó para süs 
ganados que en las cuadras dan bra-
midos espantosos. 
Pava one el lécto.v nueda darse 
una idea de la pitnación de este pue-
blo, y con el fin de que las autori-
dades vean el medio de poner re-
mrdin nava en casos homogéneos, 
i voy. a citar un.caso que ocurrió ayer 
! que fué uno de los días más bochor-
( nosos que los vivientes han conoci-
do. 
| Un vecino de este pueblo llamado 
[Amado Otero Ceiceedo, al ir a sa-
I car agua de un pozo que tiéne en 
i su finca, se vió con la sorpresa de 
hallar sobre el nivel del agua una 
zorra ahogada, que sin duda, la sed 
la obligó a lanzarse al agua. 
; Pobre animal! ; Qué rato de in-
solación, tendría'para temar tal de-
: terminación ! 
Al no ser las gallinas, nó hay ser 
viviente que no se haya conroadeci-
do de la tragedia, pues hasta las 
pobres mujeres demoatv^ban en su 
semblante más que alegría, el sen-
timiento propio dé haber perdida e) 
! carnívoro que tantos - estragos Í an-
sa al caldo de-, los enfermos. 
El CoíTSBponsf ! 
Bñ 'A D R i D 
da), 85,25. 
C y A, 
ídmi 1917; 92,30. 
Tcisoiros eaüeiro, 102.50. 
Idem fe¡b,,ieiro, 102,25. 
Idom 15 aliril, 102,20. 
Idean jiurüo, 102,75. 
i 4 m novleimibre, 102,10. 
Idem 8 abril, 102,-iO. 
iGédnilas Banco Hipotecario 4 por 
100, 90. 
hirm 5 por 100, 99,50. 
ídem 6 pon- 100, 107,40. 
Acciones: 
Paiii.Do de lEsnaña, 026. 
'T.a'baco.s, 203. 
vVzucaireira (pire-f o rentes), 95,50. 
Idvui (ordinarias)., 33̂ 50. 
.. .Neirte, 449. " ' 
A i k m ú e , 422. 
Obíigacicnea: 
Aiicaui'fels, primera, 313. 
Nc^ls,- G poir 1O0, 103,25. 
'Tiáíng'er a Fez, 96. 
T-Tídiroialéctnlca Española, íí por 100, 
e 98. 




Flr'aárop's belgas, 18,10. 
Ai-iturias, puiincra, 67,75. 
AíácaaKties, pjri.mcira, 05,65. 
¡,deui 6 por 100, rJ2,,75. 
Fraffiicois (,P,airís), 18,90. 
Lüiras, 31,71. 
Dólares, 6,525. 
Francos suizos, 12,610. 
FVraái'COí belgas, 18,10. 
Limas, 21.45. 
(Iníorm-ación facilitada por el 




| Em la nindi iiig.-ida de ayer, y apo-
I na'-- había tonftdo cil scirvicio 0] giiar-
" dia municipal Manuel KierrcV, sintió 
c! luido que proiduce ia rctura .1c 
un crJ-staíl. 
El. ruido proveináa. de¡l cetanco q-u 1 
em la plaza de Don Eduardo Dato 
pr-ce la señora viuda do Piíiul. 
El age-fnto se eitücamiaió hacia aquél 
i-w i;1, vieínido' huir a dos individuos, 
a IClS que no- fué posi-bíe detener. 
(W acias a la Ojportuuia interveinción 
| dcC giJiajndia pudo evitarisc que los 
[• a-artíelmiS eín.trara'n &ñ ed esiamco y car-
| giainan con lo que hubiea^an podido, 
i Ed cristail. se roim/pió al ahiir ia 
[ puerta de mi fuerte pailiainquet'azo. 
Teatro Pereda. 
Carinen Díaz. 
Hoy, ifan teicióii de gaia en 
.Ti'or de los marinois eispáóoil^ 
aiiiiatcincia de Sus M-a-jéstactes 
Reyes. 
A las diez y nueidia de ¡a na 
ia comnedia poipiDlnr, em tres 9¡cfa¡£ñ 
en verso, «Rosa de Madrid»- inV 
medio recitadq por Gaispa/r .CainiDn 
VViVVVWÂ-VVVVVVVVVVl'VVVVVVVVX 
* r s a s . 
E&ñQELOHA 
Inferior (partida), 68,30. 
| Aimoiitizailjile 1920 (partida), 9.2,75. 






rfonfc, piriiinern, 71,85. 
idean 6-por 100, 103,25. 1 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayar 
fué el siguiemite: 
Coanidas disJtnbu'íida.s, 7S6." 
Estancias causadas por transeún-
tes, 25. 
Asilados existentes en el Estable-
oimieiiito, 162. 
ROCHERT SCHMEIDER, en per-
fecto estado, limonsin, a todo lujo. 
FIAT 501. AfVULGAR, tipo canoa, 
dos asientos.—WÍLLYS KNIGKT, 
cinco plazas.—BU ICK, tipo «Pac-
kara», siete plazas.—CITROEN, dos 
asientos.—Un A. S. sport, dos pla-
zas. 
Todo en perfecto estado y a toda 
prueba. 
G E N E R A L ESPARTERO, OFICI-
NA NUMERO 5 
GARAJE CENTRAL. Teléfono 28-13. 
E s p e c i a l i s t a , e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a n t o . -
m ó v i l . 
Gran Hote! Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americajia OMEGA, fSigfa 
la prodiicción del café Expréss. M« 
riscos vaiiados. Servioio olorrant*1 x 
moderno para bodas, banquetes, ©te 
O E K 
Unica Gasa de Goioniaigs en !a pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
la ¡niportauión directa de bacalao 
de todas procedencias. 
nfícfnas: Velasso, ll .-Te'éf. 471 ^ 
Pzhei lén Narbón—(S. A. de Es-
pectácuilos.) 
Hoy, continuación de l,a grandiosa 
serie "Los mMeírios de- París^». Es-
lireoio dea ep'sodio séfpt.¡;mo, dividido 
en ouaitro graniídes irodlos. Efl mayor 
éxit.) de la temjpomda en el Pafcellóni. 
Gran Gasino d&l Sardinero.—Hoy, 
a las seis, the baiJc: Orquesta Miar--
chetfi. 
A la.s seis y tms ou'aintols: la come-
,dia en- tres actois ((Les b i jos níandaif"». 
:Fin., de ñcléla: ^ x s h s o ñ Á Moaisad. 
A las dioz y tres cinairto :̂ la co-
nicdia em tne® actos «.Ed enitiéraro de 
Zafir a». 
cargo m Ezequi&i Santos 
Toda clase de bebidas de las mejor»! 
marcas -: Cervezas Café " 
[zos, comidas y cen»s-:-Qstras frescul 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 Tcnifícn. ayud? a los digesiionea y abro 
elapéSio, curando feo enicr-c-cades del 
ESTÓMAGO é INTESTIUOS 
V A c m i A ® r v é t e n o s 
DSARASAS m í i O & 
y iduiíos qué, a iooos, alíeíiian m ESTKEflSiEKTIf 
DÍLATAC8ÓM V ÚLCEíiA 
delbítaago 
m s m r m í & 
MÜV «ísdo contra las diarrea? Se los niñoa, Incioao 
en foáp.icb dfi'MiSTfTí >• riKTlCIOK. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
£nié;'pse una fcpiulla y ZB notará pronta qut 
il oníermo como mis, ̂ gíóre rnojur y *tfl 
nu?ro, curándoso di SSQ!.-I  con su uso. 
5 péselas bcttlla, con meriloaiisn para unos Sdlai 
Coa las 
ísbíiesss ttn agua sniaenl 
ccenói-naca. aXcifea, liíiaada, 
deliciosa ní paísdar, cotítn 
las cnfsrmsdsdes de les Ri 
ñdtses. ISisadA. Ve|iga y 
CPÓSlTAfilOS 
í 
PazzQ & iíi tadiistriá. 14 • Sareelnu 
lllliiHM •llllllllill I 1 m iiiinin . •f̂ snoanuiiae.íüii 
l 
UBimiJini  "ímn ••Jiî Miiir-r-iiininirnBrinrfmn-TTi-T 
maíz por su {inüra y eaftdi mejores 
vanta: Serrano. 3C, Farmacia, MADPjO y pri clpalos del mundo Roprcseutsüte: JG3E ^A ĴA. BARBOSA.—Cisneroa, 7, le.fiijv»-
do, v San Francisco. 1/- tsrceríí.—SANTANDEE. 
Acusacién retiraba. 
Ayer, en la Saui. de esta Audieji 
cia. se vió la causa s-3'gn:da por ^ 
neancia de a-Tmas, coî tír-a AveliiiQ ^ 
Pi'la. 
E l temion'íe fuscal, señor LQŜ̂  
esn viMa de la piruioba praicticada n 
ed acito doü juicio oira.l, rctiié ia ^ 
sacióm que tienía fomnuAada co(iyJ 
dicho prooe&ado. 
L Ü S f i e s M s d e k 
Hoy, sabaxlo, tendrá lugar 
ftiau^uraeión de las popMiajJ 
fiestas de los Santos Mártires. 
Después de la acostumbrada A 
treta se inaugurará la gran ver| 
bena de Puertochico en la que m 
tán insta]«,das toda clase de divej 
sienes. 
\'v\Aâ \vvvaawv̂ vvvv\̂ ŵvvvwv\MAAAa\̂ ,| 
"% T * J 3 
y l ú a r e í 
Gongregacicn de San Luis 
Gonzaga. 
Mafla.ma, dcíniingd, último de JÎ I 
cOTebra esita Cosnigregaicióii su Ciniii].| 
riión mensual. 
Se nuejra a todos 10,5 cangreganlj 
asistan p 11.11 tuaiinmeiiie a ella, pa.-J 
cuanpli-r de cise modo las proisoniipciij, 
nés de] regfcidnanto. 
ÍLibicndo sido invitada es'ta Cod 
•̂ •egi-.iCfóin, según costuimbire •a m 
mar 011 la sc'lemüe jít-treosióii de i 
Santos Múa-r.ii'cs. ,se a-vá-sa que a 
siete miCTi-Ois cixaiiíü de la tâ rdé, 1 
día 30, ê itai á bandeira de Oa 0 
gtregaición. en los olaniisims de da ü| 
edu-ail, paira que jiuaito a ella, 
meai lois conignegaaiHeis que puedüi 
asistir. 
TRASPASO tienda por ausen-
cia, calle "eéntrica, la más tran-
sitable. Informes esta Admi-
nistración. 
Con lo único que se tienen 
los pisos y muebles brillantes, 
bondtos y siempre como nue-
vos, es cem 
«El, RELAMPAGO» 
Piroducto sin igual, de re-
coaiocido mérito y fama mun-
dial. 
•COSOTOS NOGAL, CAOBA. 
LIMONCÍLLO y sin color. 
Oe ventia en Santander: en 
lias dro^uorias de Pérez del 
Molifrio; Altilano Leal, Atá.ra-
s&a'Uañ, 10; A. Hormazábal, Vc-
íaisco, 13, y en las demás bue-
nas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
í>JO, Wkyar, 35, Madrid. 
TRSPASO Gran Casa de Via-
jeros,-muy céntrkui y acredita-
da, en muy poco dinero»; sólo 
los mueÍDles valen lo que pido, 
por tener que ausentanoe. In-
formes en la Locería del se-
ñor Cacho, Ribera, 7. 
«¡«coa v 
^ leij ct pn.l'lr 
átimáp 
REGALO DE UN RELOJ de 
séñora o caballero a la persona; 
que presente el anuncfio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
O CAS 5 ON.—Vendo automóvil 
«Buick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en f-íbru-. 
Informará Miguel Feroándes. 
Colín dres. 
9^-
La media -njeid cbsc. nŝjW-
sa. iricics7>.-c;3b!e y <\* !av;w 
'';:r?clóa. 
Pida usted prospecto nu-
mero 21 $1 
6. ^ f t « a q E | PRIETO 
lEntonces no ha usado 
iin ico reraedjio infalible 
CORSETERA, se ofrece para 
ir a las casas ; vive Doctor Ma-
ri razo," 3, duplicado, piso 4.° 
PLATERIA.—Julián .San Juan. 
Objetos para regalo. Eolojes 
de todas clames.—22, San Fran-
cisco. 22.—Santander. 
CAL VIVA, permanente en 
i hornos continuos, sistema «Bil-
. corra». CANTERA NUEVA DE 
S I L L E R I A E N ESCÓBEDO. 
Machaqueos par-a afirmados. 
G uijo para hormigón arniado y 
guijiilo lavado pai:a jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Oamargo. Telé-
fono, 15-24. 
i 
¿ a l l í 
que los quita iradácalmente 
en tres días, y sólo cuesta 
3,20 pesetas frasco 
VENDO chalet nuevo, llave 
en mano, buenas vistas y cén-
triico, con facilidades para e' 
pago. Muy barato. Informa-
rán : Ruamayor; núm. 3. baio. 
¿MO TIENE UD. GALLINAS? 
Lo mejoir paira curar las en-
fermedades y poner mucho, es 
AvioHna Rojo, 1,50 frasco: pre-
i.'iiado Baircelona. Farmacias 
y droguerias.—'Sítntandeir: P. 
Molino y Villafranca.—Se ven-
de muchísimo. • 1 
Dp. Cen.tral-Laboiratorio: Re-
venga de Campos (Palenoia). 
SE VENDE un piano marca 
«Erard». Razón: Perinés, 3, 1.° 
Maquinaria y útiles para im-
prenta-s, encuademaciones, li-
tog-rafías, fábñcaa de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Seba-stián.: Prim, 32. 
JVrfldria : Ra.» M.-ii.̂ n. 9fi 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G l O i í t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r t n a c i a s s y d r o -
fi^éifíks, 1,50. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vend* 
barato.—San Francisco, 33. 
EN E L paseo de la Reina Vic-
toria, letra O, vendo segundo 
piso derecha; hermosas vista, 
a la bahía, llave en mano. In-
formarán : San Celedonio, nú-
mero 12. tienda. 
í U S T I C A 
Se vende o arrienda. Su ca-
pacidad es de unos 3.500 ca-
rros de tierra, con 100.000 ár-
boles, siete casas, con sus res-
pectivas cuadras, arroyo- pro-
pio en el centro de la finca, 
cruzándola el ferrocarril. Se 
dan facilidades para el pago. 
Informará el señor jefe de la 
estación de Barreda. 
VERDADERA ooasión. 
superior cedo en 600 peseW 
le cambio por otros objê  
«El Anca de Noé». Muelle/ 
Esquina a Calderón. 
TRASPASO urge de Bidón.1 
piabotas, buena pa-rroqg* 
Ojuy acreditado. Obispo Í'* 
Esauiaa Méndez Núfie2-
LOCAL para oficina, se m 
la. Informarán: Wad-Ba?» 
entresuelo. 
R E L O J E R I A . — Julián 
Juan. Objetos paira reg^'i 
lo jes de todas clases.-;**' 
Francisco. 22.—Santander. 
B A i 
Comidas económicas 
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . NUM 
DE AGOSTO DE 1926 £L PUEBLO m i m AÑO X I I I . — P A G I N A S I E T E 
ara HABANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
Fpanamá). Callao, Moliendo, Arica, Iqnique. Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor ORTEGA 5 de septiembre. 
» GRITA 19 id. 
» GRGYA ^ de octubre, 
» O R B I T A 7 d e r a o v l e m b r e . 
* ORCOMA 21 id. 
» GRTEGA 5 de diciembre. 
> GRITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 *, 2 .a y 3 . ^ C L A S E Y C A R G A 
/ precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores GROYA-GRBITA. . . Pesetas 549,50. 
Los demás buques * 539,50. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
naseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
p a s e o d e P e s - e d s , n u m . 3 . — T e l e f o n o 3 . 4 4 1 . 
m 
CONDENSEIX.MM 
^ * lííh-Swlss Condasd I*6 
«Oí 1 rrv.v .wiTIZIOA»' 
" i ^ / m e j o r a l i m e n t o e s l a l e c h e ' 
La mejor leche por su pureza, exquisito paladar y 
propiedades nutritivas ¿s la leche condensada 
rnarca "La Lechera"* i 
Se vende en todas parles y sirve para todos los 
usos domésticos. j 
C y ^ o y ¿aíuql en c a d a bote de 
PiJrt murslras y foilcios gratis a la Sociedad Nesilé A. E . P. A.. Vía Layetana. 41. Barcelona 
~ r ~ - — : 1 
rgaiiwMWiMiriraMimini •un iii<MagwaaM^ ĝfô ag>» 
8 E R Y I C I C RÁPIDO D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a ^ V e r a c m z y T a r 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l U de aea>tieeabi'« el rapov T O L E D O 
E l 23 de octubre el rapor H O L S A T I A 
Admitáendo carga y pa^jeros da 1.' y 2 * cAnae, 2.' económica y S.1 ola ié , 
PRECÍOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetee 525, m á s 14,50 de impuestos. Total, pesetea 539,50.—Par^ Ve-
tacruz y Tampico: pesetas 675, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores e s tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra 
oonocidos por el esmerado trato que en. ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
rías. Llevam médicos , camareros y cocinero españolea* 
SUEVO preparado compuesto de esefick de aote, 3n&3 
Itituye con gran ventaja al bicarboaato en todos MQ 
'fiaos.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato de aos& p^áaSse^j, 
de gUcero-íosíato de cal de CREOSOTAiL,ofisteíeit 
«oíis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad feneraSd \ 
P r e c i o s 3 , 5 0 p e s s t « »á 
D o c t o r M e i m d - i e t e o Í / ^ S 
^ S a o i a a t e r ; Sí, S'EB.EZ DEL UOLllfOt—ftaon dto Sea BesMiias)1 . 
f5S 
- S I S N I E G ^ 
Kefaur£"-íodfl cíase de 
^ « W medidas qua « 5 ^ . 
F I A T torpedo 503, se vende 
barato.—San Fráínoiseo, 33.: * 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M M m m n 6181 I M n 
Más barafo, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dorea y refrig-eradores en to-
dos los tamaños, desde los I 
más senciilos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del caíó. Pida V catálogo á 
la primera casa del país en 
# esta espeeialidad 
M A T T H S . G R U B E R j 
Apartado 185, B I L B A O I 
RiEVpreaeotEumte en Saaitaiwieir; 
E R 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
FES 
S i desea gastar bien su dinero le conviene visitamos sin 
demora. Vendí)jBi*s más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cetejajado «alidad. No soiameote lo decimos 
¡no que lo deinostranwB. Precios fijos marcados para n< 
engañar al cliente. 
Gran variedad eo iBodeloe de eñor», caballero y niño. 
Guateccientos parea ganga, para flora, caballero y niño, 
lesde 2,50 a 10 pesetas país. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5 — A m ó s de Escalante, 8,—S A NT ANO1 
4 •> 
Conromldo por las Cdmpaíias de los íerrocarrlí®» 
Korte d« España, de Medina del C^.nipo a Zamor* 
y Orense « Vigo, de Salamanca a la frontera por. 
taguesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estado,. 
-Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y e s l í an jeras; Declarados BJ= 
BBilares al Gardití por el Almirantazgo portugués 
Partpáei de vs aores. - íVienudos par a Íraguas.-Ag'.o-
merados.-Para centros metalúrgicos y aomés'.;cos. 
H C £ LESA ^ 8 P Ai? O L A. - B A R G E L O II A 
{•elayo Barcelona, « a su agente en MADRID0 
4on Ramón Tópete, Alfonso X I L IOI.— SAN-TANDEE; señor Hijo de Angel Pérez y Compa= 
fcía.— G I i O N Y A V I L E S , Agentes de la SocicJwS 
Hullera Éspauola.—VALENCIA, don Rafael ToirfcV 
Para oíros informes y precios « las otí cicas d« la^ 
MUIJIUJEMA JB$PANO&& 
S E R V I O I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
DIAfi D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S H J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 8 de eeptiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre-
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
M A A S D A M 22 de diciembre, i 
S P A A R N D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 81 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
M A A S D A M 16 de marzo. 
S P A A R N D A M 4 de abril. 
A D M I T I E M D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECÍOS E N C A C A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 639,50 
Pretlos á m m císse T n ^ S > z \ 
Nueva Orleans > 710,00 
E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orloans, que son ocho dollars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son oomp'.p.tamtiiite nuevos, estando dotados 
de todas los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dáspone, además, de magníficos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los inejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo espaSol. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta. Agetocia con^cuatro d ías de antelación, para tra-
mitar la docuimentatdón de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON. F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 3 3 . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
y n o s u f r i r é i s 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P A R A RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Val 
paraíso. 
Saldrá de S A N T A N D E R , el d í a l o de octubre, el rápi 
do vapor de dos hél ices . 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
' Admito paisajeros de Primera, Segunda y Tercera clase. 
Precios de pasaje en tercera clase, incluidos 
impupstos, para Rio de Janeiro, Santos, Montevi-
deo y líuenod Aire s: 
En repartamento general. Pesetas 6 0 9 , 9 0 
En (amarotes . . . . , » 6 4 4 , 9 0 
P a r a toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
| S e ñ o r e s H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
P A S E O D E P E R E D A , núm. - T E L E F O N O 3.441 
s p o r g r C o r r e o s E s p í i S o j e s 
I r 
C I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S g A L I D A S D E S A N T A N D E R 
Id . A L F O N S O X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N ealdrá el 21 septiembre 
I d A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
I d C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 de noviemi**, 
Td. A L F O N S O X I I I saldrá el 28 de noviembre. 
I d C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de diciembre 
adaiit íendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
« H A B A N A , V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotet de cuatro literal 
y comedores para emigrante». 
Precio dsi pasaje en tercera ciase ordinarlu 
(incluido impuestos) 
| P a r í Habana pese ta» 649-BO 
Para Vertw>puz > 599-76 
| P a r a Tampioo * * 51ÍS-76 
I Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
í en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O DP ftNGEl P-i>P^v 
I y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
rección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z 
m m \ de vapores 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
W o - h i W K l 2 s ^ a i í á i i a - B i í H l i i e 1 . 
D E H A M E U R G 0 
[ l i l i m i i 
D E B R E M E N 
S a d » semana '"saldrá' de los ptiertc s de H a m b ü r g o , Bremeny 
Ro í í o r d a m para los del Norte de Espaí ía , Portugal, Sur de Espa-
ñ a y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Hambur^o, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda'clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus c -¡Dsignatarios 
5 
• 
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ETI los muelles. 
Para las cuatro de la ta.rdG do 
iayer cstaia fijada la hora de in.in-
íiiirfición del nuevo pabellón «María 
Luisa», constniído en ol SanatoTio 
de Pedrosa gracias a la manifijcon-
cia .de la excelentísima señora do-
ña María Luisa Pelayo qw?., por 
fortuna para Santander y la pro-
vincia, sigue la nonna trazada por 
9! ilustre tío el marqués de Valde-
cilla en lo que se refiere al ejerci-
cio de la caridad. 
Antes de esa hora, en los muelles 
había extraordinaria animación en 
distinguidas personas invitadas al 
acto. 
En varios vaporcitos y gasoline-
io:-', fueron trasladánldose todos a 
Pedrosa, precedidos de las bandas 
«mii.'cLpal y militar. 
Libada al Sanatorio. 
Don Buenaventura Muñoz y Gar-
cía Lomas, director y alma de Pe-
drosa, padre aanantís'.no de aqucfllos 
numerosos niños, que allí encuentran 
la salud perdida, había orc-anizado 
el recibimiento a Sus Majestades 
de una manora delicada, efusiva y 
r" •''''•nidida contando para olio con 
Jos pequeños habitantes del Sana-
torio. 
u lus pabellones, estaban todas las 
colonias infantiles con sus trajeci-
tos veraniegos, al aire brazos y 
piernas, y teniendo las niñas, en el 
pelo, grandes lazos de papel de se-
da de los colores nacionales. Con-
fesamos que el cuadro, con los ni-
ños, las enfermeras, los módicos, 
las músicas y los pequeños huérfa-
nos de la Guardia civil, de imifor-
me y formados en posición de fir-
mes, no podía ser más sugestivo y 
simpático, en la tarde quieta y un 
poco entoldaiía. 
Al llegar Sus Majestades todo 
aquel pequeño y gracioso mundo 
infantil prorrumpió en aplausos y 
vivas clamorosos que contestaban 
todos los presentes, mientras las 
bandas municipal y militar lanza-
ban al aire las vibrantes notas de 
la Marcha Real. E l momento fué 
de intensa emoción. 
En el embarcadero esperaban a 
las Reales personas el director del 
Sanatorio don Buenaventura Mu-
ñoz, el subdirector don Antonio 011-
ver, los médicos don Alvaro Lanu-
z.a, don Eduardo Nieto, don Ma-
nuel García Idigoras y don Feman-
dc Escudero, el ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis, el goberna-
dor civil, el presidente de la Dipu-
tación, el general gobernador, el 
comandante de Marina, el delegado 
gubernativo señor García Llano, el 
vicario general señor Goy, el capc-
Jt&ñ del Sanaitorio don Félix Arám-
buru, el jefe de la Comandancia; 
de Carabineros teniente coronel don 
Servando Ramos, los doctores Bar-
trina, que tiene a su cargo la edu-
cación física de los niños del Sana-
torio, y don Aureliano González, 
del Real Sanatorio de VaJdelatas, 
al que acomfpañaban las encanta-
doras sefiortitas Lola Fernández 
Cavada, Luz Bustamante e Inés 
Gandarillas, el inspector provincial 
de Saríidad doctor Ferragut, y el 
administrador del Sanatorio de Pe-
dresa. 
Don Alfonso y doña Victoria fue-
ron saludados por los señores men-
cionados, y Su Majiestad la Reina se 
detuvo unos instantes con la dis-
tinguida y hedía esposa del doctor 
Muñoz, subiendo en seguida en su 
automóvil para dirigirse al lugar 
donde se halla emplazado el pabe-
llón «María Luisa». 
En distintos coches siguieron a 
Sus Majestades las duquesas de 
Santoña y de la Victoria, la conde-
sa del Puerto, los duques de Mi-
randa y Bendaña, el conde del Gro-
ViO, el general Morales, el doctor 
Várela., el inapectpr de los Bcalos 
p'alacios sofior Asúa y otros palati-
nós y distinguidos señores. 
La inauguración. 
Los Reyes, al llegar al pabellón 
«María Luisa», tomaron asiento ba-
jo un elega-ute y vistoso toldo don-
de les dio la bienvenida en conmo-
vedores versos, la monísima niña 
Cariuenchu Gutiérrez Montemar, de 
cinco a/ños de edad, con el aire y el 
drspaspajo de una verdadera actriz. 
Sus Majestades, encantados con la 
nena, la hicieron varias preguntas 
¡y la besaron cariñosamente, 
Acto seguido, el doctor Muñoz 
leyó el siguiente discurso: 
Coa la venia de Su Majestad: 
Como director faicultativo de este 
««tablecimiento cumplo el honroso v 
gratísimo deber de levantarme a dal-
las gracias a Vuestras Majestades 
por haberse dignado honrar con su 
presencia este acto de tan elevado 
valor filantrópico. 
C'( nocida es la historia de este 
Sai.atorio que vino a llenar en Es-
paña uno de los vacíos de orden cul-
tural y humanitario de que adole-
cíamos. Consagrado al alivió de la 
' infancia doliente, a la restauración 
I de las tiernas vidas comprometidas, 
' contó desde el primer momento con 
el apoyo entusiasta y generoso de 
Vuestras Majestades. Siguiendo las 
a.ltas normas de bondad y sábidurín, 
de Su Majestad la Reina, apóstol 
infatigable de toda óbra de cultura 
y beneficern-ia. el Sanatorio Maríti-
mo Nacional de Pedrosa ha llenado 
cumplidamente todos los fines para 
que fué creado. A la vista está el 
desarrollo y el progreso de estas ins-
tituciones. Nunca nos faltó el apo-
yo decidido del Gobierno, ni ci alto 
aliento de las personas Boales, ni 
j la generosa colaboración de las al-
, mas buenas, que en el ejemplo de 
1 Su Majestad la Reina hallaban una-
norma de condiucta a seguir. 
Así, este pabellón que Vuestras 
Majestades inauguran, es obra de 
una mújer exoeilsa que al cultivo de 
la caridad ha consagrado los días 
de su vida fecunda. Me refiero a 
df.fía María Luisa Pelayo, que ins-
pirándose en el ejemplo Constante 
de la bondad Real y en la tradición 
de su familia de que es cumbre la 
alta labor filantrópica de su insigne 
tío eil excelentísimo señor tharqués 
de VaJldecilla, ha dotado a esta insti-
tución de los servicios y elementos 
que necesitaba para alcanzar su ple-
nitud de vida. 
La labor de doña María Luisa de 
Pelayo, es la labor callada y cons-
tante que anuncia el florecer de una 
España nueva, ccano anuncia el rei-
no de la primavera el subterráneo 
germinar de las semillas. «Toda Es-
paña debe fijar su vista en estas 
piedras alzadas por la generosidad 
de una mujer para encontrar direc-
ciones y alientos a que se ajusten 
los actos de su vida. Yo quiero se-
ñalar este alto ejemplo de caridad 
y de civismo a Vuestras Majestades, 
que amparadoras siempre de todo 
patriótico esfuerzo, sabrán apreciar 
en lo que vale estos actos fecundos 
mediante los cuales se va labrando 
el rop^rgimiento y el porvenir dicho-
so de la patria. El voto unánime de 
la provincia pide para esta noble 
bienhechora el alto premio que ha 
si duda ganado con su práctica cons-' 
tanto del bien. El Gobierno de Su 
Majestad al pulsar a diario la opi-
nión del país, habrá recogido sin 
duda, estos anhelos y en su día sa-
brá traducirlos en realidades que 
someterá a Vuestra Regia sanción. 
La dirección facultativa del Sana-
torio Marít'ano de Pedrosa cumple 
comnlacida el de haicer- pública su 
gratitud a quien tanto ha favoreci-
do el desarrollo de nuestros planes 
y reitera a Vuestras Majestades la 
expresión de su agradecimiento por 
la deferencia de esta visita y la asis-
tencia a este acto que será recorda-
do como fecha gozosa en nuestra 
vida. 
Sean para Vuestras Majestades, las 
primeras y las últimas palabras de 
esté discurso do cratitud: Aquí, en 
Pedrosa. han podido'Í ver el cuadro 
simbólico de una humanidad que a 
fuerza de amor,y de constancia re-
hace sus propios destinos y vence, 
destruyéndola, la herencia del do-
lor. Así Esnaua un momonlo afligi-
da y doliente, se restaura y también 
entra, llena de vigor y optimismo, 
en el concierto universal de los pue-
blóá fuertes. 
Sea esta consoladora impresión la 
que Vuestras Majestades lleven de 
esta visita al Sanatorio infantil de 
Pedrosa. 
A los Reales pies de Vuestras ií.i-
jestades. 
Sus Majestades tuvieron palabras 
de elogio para el desprendimiento 
generoso de la donante, del pabellón, 
y aoío seguido se dedicaron a visi-
tar éste con verdadero detenimiento. 
El 'pabellón «María Luisa». 
Empezó la visita por la planta ba-
ja, a la que entraron los Reyes por 
ía magnííiica terraza cubierta situa-
da en la fachada Suroeste, ante la 
que" se abre la perspectiva de un an-
cho campo y más allá, separado de 
Pedrosa por un estrecho brazo de 
mar, el pintoresco pueblo de Asti-
llero. 
En el ángulo Sur se encuentra la 
estufa de desinfección de la ropa 
sucia, hallándose en el mismo de-
partamento la caldera general para 
la producción de vapor y el homo 
de cremación. Un dispositivo por el 
aue entra la rdpa sucia para salí7' 
desinfectada, pero en comunicación 
esta dependencia con la inmediata, 
destinada a lavadero. 
En el lavadero existen todos los 
modernos mecanismos: una legiado-
ra, una' centrífuga, una batidora y 
un secadero por medio de aire ca-
liente. La ropa desinfectada entra 
en el lavadero y sale seca para otra 
diependencia inmediata, donde se ha-
lla instalado el tren de planchado. 
'Siguen a estas dependencias en el 
orden en que las vamos visitando, 
el comedor para las Religiosas, el 
de la servidumbre, las despensas y 
la cocina, oue es magnífica, tanto 
por su ampilitud como por los p̂ -r 
fpfif;ionamientos mecánicos y de ser-
vicio que se han acumulado en eua ; 
la batería es admirable. Al lado de 
la cocina se encuentran en depen-
cias aparte los fregaderos y el mon-
tacargas para poder servir a los pi-
sos superiores. En esta planta, en 
un pabclloncito aparte, se hallan los 
retretes de la servidumbre. 
Al primer piso se sube por una ele-
gante escalera exterior que arranca 
de la fachada Nordeste. Esta entra-
4a termina en un vestíbulo del des-
pacho del médico de guardia, que 
tiene así entrada independiente. 
Un ancho pasillo corre a lo largo 
do todo este piso. A un Indo del pa-
sillo se hallan de Este a Oeste las 
siguientes dependencias: 
Despacho del médico, con un bo-
tiquín de urgencia admirablemente 
suriido. encerrado en un armario, 
dispuesto además para servir de fi-
chero en el que se relaciona la his-
toria clínica de los hospitaliados. 
Todos los muebles son de una s?' 
bna elegancia y en su conf'eeción ha 
presidido un espíritu práctico. 
Al lado se encuentra el vestíbulo 
y más al Oeste los retretes y baños 
en cuya instalación se ha llegado al 
bínete de la perfección. 
Son de admirar en la visita la 
sala de enyesados con mesa «Pupi» 
articulada en todos sentidos; la sa-
la de operaciones a la que ilumina 
una amplia cristalera esmerilada que 
constituve toda la parte Nordeste, 
tan sabiamente dispuesta que la luz 
es más intensa en esta habitación 
de paredes blanquísimas y charola-
das que en el exterior; en su cert-
tro hay una mesa Haba con todos 
los movimientos deseables, y todo 
el material necesario. Sigue la sata 
de desinfección con dos sutoclaves: 
uno para el instrumental y otro para 
gasas y una vitrina muy bien surti-
da. Inmediata se halla la sala de 
curas, con mesas, lavabo y una vi-
trina de instrumental que haría la 
felicidad de cualquier operador. Y 
termina esta sala con un departa-
mento análogo al situado al otro ex-
tremo y en el que hay tres retretes, 
dos baños y ooho lavabos apropia-
dos por su altura y tamaño a la 
clientela infantil que ha de utilizar-
lo-. 
Al otro lado del pasillo ¡je hallan 
los dormitorios, dos de ellos apare-
jados a los extremos y capaces cada 
uno para catorce camas y otros dos 
en el eentro para diez camas cada 
uno. Todos ellos tienen salida a una 
amplia terraza de cuarenta y cinco 
metros de frente y once de fondo, 
donde los niños pueden permanecer 
al Sol, terraza que va encima de la 
existente en la planta baja y que 
forma la cubierta de ésta. Al extre-
mo Oeste se halla el comedor para 
los niños que pueden levantarse. Es-
tá •coquetonamente dispuesto y ale-
ja toda idea de, hospital. Tiene cua-
tro mesitas independientes para 
cuatro cubiertos cáela una. El mon-
tacargas deposita la comida directa-
mente en este comedor desde la 
cocina de la planta baja. 
E l último piso está destinado a los 
niños que por las condiciones espe-
ciales en que se encuentran deben 
ser aislados de los demás, y a vi-
vienda de las ononjas y de la servi-
dúmbre. .• 
Hay en él cuatro pabellones de 
áSilamiento, con entrada indepe' 
diente cada uno por el pasillo y por 
la terraza. A un extremo de ésta y 
con acceso a ella, se encuentra Nuna 
habitación de respeto dedicada al-
médico cuando el estado de alguno 
de los enfermitos exija la proximi-
dád del facuiltativo. Inmediato a es-
ta habitación del médico, se halla 
el laboratorio y separado de éste, 
solamente por el pasillo, una habi-
tació^^pn .los Rayos X. 
Al otro, extremo opuesto están las 
dependencias destinadas a las Reli-
giosas, tan acertadamente dispues-
tas, que constituyen una vivienda 
independiente, pero al mosmo tiem-
en comunicación con el resto del 
piso. Dentro de esta vivienda tie-
nen las venerables Religiosas todos 
los serv̂ odoie apetecibles: retretes 
y baños, dormitorios, un amplio mi-
rador desde el que se divisa toda la 
bahía y el lejano panorama de la-
ciudad, y una magnífica hábitáción 
que puede servir de cuarto de la-
bor y de visita. 
También se encuentran en este pi-
so los cuartos de dormir de la servi-
dumbre. 
Encima de él y disimulado entre 
una serie do artísticos tejadillos,!que 
ofrecen un bello aspecto, se encuen-
tra el depósito del agua. 
* * * 
' No estamos tan acostumbrados a 
ver rapidez en las obras que se rea-
lizan en Santander para que no me-
rezca señalarse comó notable el tiem-
po que se 'ha tardado en construir 
el edificio inaugurado ayer. 
El desmonte de los 980 metros de 
superfuié que ocupa y la construc-
ción, hasta en sus más pequeños dc-
talles, ha dunido tan solo medio 
año,'pues las obras dieron comicn 
zo en él mes de febrero úHimo, tra-
bajándose, a veces, día y noche sin 
descanso. 
En veinticuatro horas se ha hecho 
el tendido e instalación de un kiló-
metro de tubería de conducción de 
agua. Los señores don Diego Casa-
nueva e toj"' contratistas encarga-
dos de la construcción, fueron feli-
citadísimos por la perfección y rapi-
dez con que han realizado la obra. 
Algo de lo que más llama la aten-
ción ep el pabellón ayer inaugurado 
son las instalaciones sanitarias y de 
fumistería que se han llevado a ca-
bo en él con todo lujo de detalles. 
Fué para nosotros especialmente 
grato enterarnos de que, tanto es-
tas instalaciones como la de calefac-
ción, Jian sido ejecutadas por una 
Casa montañesa, de tan esclarecido 
abolengo industrial como la de COR-
CHO HIJOS, S. A. Entre ellas, 11a-
raó especialmente la atención la es-
pléndida cocina central con sus ser-
vicios especiales de • agua fría y ca-
ticnte para los fregaderos de cobre, 
pescados, verduras, etc., construidos 
unos en gres esmaltados y los otros 
«-n cob-e y rerfectamente termina-
dos por la citada Casa. 
En las instalaciones sanitarias pu-
dimos ver unas baterías de lavabos 
Ide tamaño especial para niños y co-
locadas a una altura prudencial pa-
| ra los mismos, así como los cuartos 
de baños y retretes, todos de un ta-
i maño apropiado para aquellos a 
quienes están destinados. 
En toda la instalación sanitaria, 
así como la de calefacción, es muy 
de notar la independencia de todos 
los servicios, que están aislados en-
tre sí por infinidad de llaves de pa-
so, quedando de esta manera com-
píetamente independientes unos de 
otros. 
Con instalaciones de esta clase es 
como se explica que la Casa COR-
CHO HIJOS mantenga en el mer-
cado el crédito de su nombre a la 
altara a que por sus méritos ha lo-
grado colocarle. 
La instalación de Rayos X se sumi-
mstró por la Casa José Schutz, de 
Biiíbao-Madrid, y es de una poten-
cia muy grande a pesar de su volu-
men reducido. Su rendimiento gs de 
80.000 voltios efectivos con una in-
' Irnfidad de HO a RO miliamperias. E l 
i transformador está sumergido en 
j aiceitc, lo que garantiza su estabili-
dad. El aparato posee un auto-trans-
formador, seis graduaciones para el 
voltaje y una regulación miorométrí-
ca del miliamperaje. 
Completa la instalación un reloj 
de interrupción automático para las 
radiografías instantáneas, un reloj 
piloto, un miliamperímetro, un ám-
pcTÍmetro y un milovoltímetro. Las 
aniipollas son del tipo «Coolidge». 
E l conjunto de la instalación, qu3 
es de una esmerada «ejecución, es 
muy bonito. Por su gran rendimien-
to, su fácil y práctico manejo se ha-
ce muy recomendable este aparato a 
los señores médicos. 
lia Casa José Schutz es muy cono-
cida en España, donde tiene insta-
lados muchos y muy potentes apa-
ratos en Facultades, Hospitales, Sa-
natorios y clínicas particulares des-
de hace muchos años. 
En Santander, aparte del aparato 
instalado en el pabellón inaugurado 
ayer, tienen aparatos el Sanatorio 
Madrazo, doctor Francisco Llerandi, 
doctor Ernesto ^íonzalvo, doctor Abi-
lio Barón y otros más. 
L a obra de jardinería ha sido rea-
lizada por el floricultor señor Rebo-
lledo en seis días, lo que demuestra 
la preparación de esta acreditada 
Casa, que en menos de una semana-
ha construido todo el inmenso par-
que del pabellón «María Luisa»< 
Terminada la visita, loa \ 
mostraron su complacencia 
do al señor Muñoz y encarga 
éste que felicitara también, 
augusto nombre, a la caritat̂  
espléndida donante. 
Doña Victoria mandó a lln^i 
la niña Manuela Salanova. (]e 
drid, enviada por ella al Sanaid 
Con esta niña conversó la j j l 
breves minutos, i'ntercsán(]ogc 
su salud y por su estañen Cn 
drosa. 
Después los Soberanos estu^ 
viendo desde una tribuna los 
cios físicos de trescientos niíio,! 
niñas, que a la voz del ayudante i 
doctor Bartrina, don Pedro peri)ij 
dez, realizaron las más arb'stî J 
complicadas figuras de la gmm 
rítmica. 
Seguidamente, en el escenario 
la naturaleza, todos los niños de 1 
distintas colonias, en el Sanatoi 
aposentadas, llevaron a efecto 
número de ejercicios, cantando, «1 
más, bellas canciones y coros, eij 
los que sobresalieron dos cegn 
les, uno de Salamanca y otro 
gonés, en los que se lució comoi 
lista la niña Concepción Fintrc, 
la colonia zaragozana. 
E! «luncii". 
'Terminado este acto, que roja 
brilbvití^mo, y por eil cual el ú 
noirca feJcitó ¡ponsomartmieint̂  aKil 
feso-r don Bionve.nido Gaitiéiireza 
sa.ron loa SobiOrajiios a um rincón i 
licioso del panqué, donde la Cal 
«Royailty», esipiecializada on ¿íosjl 
nesteres, lies sirvió un eapléndilJ 
exquisito (dunch». 
E l Rey recordó que aiyor hacía i 
año, precisaimeniite, que se colocó! 
primera piedira del pabcOlón inaujJ 
rado, y felicitó al arquitecto sáÉ| 
Dringas, autor del magnífico V-{ 
yocto y ai constipuctor don Diego C¡[ 
saniueva. 
Antes de sailiir dol Sainatorio. 
ña Victoria regaló al doctor 
con destino ,a los niños del faiiaíorilj 
firavscos del espocMco «GCofiDí̂  
valor de unías 7.000 pesólas. 
Cuando Sus Maiestades emha 
ron de nuevo en la ((Fackuii-ta-M 
los niños repitieron sus oiriusiasiJl 
ovacioinie'?', a las que los Reyes cal 
testaron sallwlímdo desde la {gw 
ñera roall. 
No quoreimos tonminar estas lincfl 
sin dair am'tcs las más afectuosas 
cia all ilustre diirector de Podroŝ  
por las atenciones que tuvo con 
reprosentantos de la Prensa, dájíWI 
les toda clase de facilidades p \ 
cuanpllir su cometido. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWâ Aâ X̂'lA'VVVVM I 
Toda la correspondencia política i 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi ssa 
para U buena marcha de nuei-| 
tres servicios. 
Fachada principal del pabellón M a -ía Luisa, inaugurado ayer.—Su M ijestad el Rey, acompañado ^ 
dcclor García Idigoras, conversa ndo con un enfermit.o en su cama.—-La Reina, con el director de! Sa-
natorio, doctor Muñoz, se acercó a las camitas y tuvo para los niños palabras de afecto. (F. Sam^y 
